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; ;Es"más importante que la rébaia en los.precios, la exaetitttd en Jos pesos y pureza los artículos 
Ha llegado y  están expiiestos>«n la^ociedad una magnífica'cóléeciáa de’liiasapaaes, formas y decorados última no­
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» y  licores ex tran jeros, Gnampagne de todas clases. Se inv \U  á que visiten el establecimientó; Se p reparan toda clase de regalos y  ^e envían á  domieilio.’ H ay  lista'd^e artículos especiales.
'La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
; de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Jfl5Í  Cspíidora
' Baldosas  ̂ de alto y bájo relieve para ornaménta- 
GÍóti, imitaciones á mármoles.
Fabricación ds toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas, ' ■ ■ ' " :
8e recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA,
n a s a j e  m a a u a l
(Eléctrico ^  mecánico)
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O E  C A R L O S  H A E S  N U M ER O  l .-M A L A G A
Pero prosigamos, que aun hay más:
« Y pues eii España no se pueden- fan-
mujer.es han Uegadp á ponerse de acuerdo sobre 
el.punto capital, que consiste en determinar de 
ífffrnüevaq rpliWnnAR ni fnhrirflr 'niíPArnc «na manera inconcusa, incontestable-, si hay que;nuevos suprimir ábíolutamente el corsé para que !a mujer
P a s * s c e  h e c h o  p a r a  h o y
En el año de gracia de 1618, G. M . el 
rey don Felipe III se  Ídirigía al Supreípp 
Consejo de Castilla para que .viese muy 
atentam ente lo que había cfe hacerse para 
poner remedio al despoblamiento y  pobre­
za de España; y  el Gonséfo; en su consul­
ta del siguiente ’añó, proponía, en tré  otrps 
arbitrios y recursos, uno que dice, así: '
! «Ei sexto, que se ténga la  rtidnóVén dar 
licencias para tnuchasTündacíonés dé rélí- 
gionés y monasterios, y que se suplique á 
Su Santidad se sirva poner límite^.en esta 
parte y  en eí fiütíiero de los religiosos, re* 
presentándole los grandes daños que se  si­
guen de acrecentarse. tantd--&s|os. conven­
tos y aun áígunás réllgionésl;!. cpñtrá la 
tihjyersal conservación de esta corona, 
qué, consiste en la mucha población y  abun­
dancia dé gente útil y  provechosa para; ella V para el real seryic|o de y. M ., cuya íaíta 
(la dé la gente útil y provechosa ¿eh? ipo r 
este  camino (el dél excese de frailería) t i e ­
ne á ser muy grande,- de qüé están' Releva­
dos los religiosos y las religionésr.; y bus; 
haciendas- .qüe son muchas y  m uy'grüesas 
laá que «é incórporan én éílás,; haciéndose; 
bienes éclesf^StícoS, sírí que játnás.vuéiyán, 
I  S . '  ¿ n q u e  se
los seGulares, carganao 41 P^^drí de tantas: 
obligaciones sobre;ellos-.>• ;■  ̂ - !
Y siguiendo en el tema, añade mas’ ade-i 
lante, con referencia ahora' á los clérigos;
■ «Porque lío'Se tendría por' n íüy; grahdé 
inconveniente, sino, por muy prp\^qlj,Ósó, 
que hubiese menos dérigos y .número ser 
ñalado de ellos, siguiendo iá  dgctrinade los 
santos y  concilios...
E sta  corisiilta, dk tamen ó consejo ;no 
tiene desperdicio, y dudamos que la suscri­
biese hoy nuestro fósil Consejo de Estado, 
sucesor del Supremo de Castilla qué lo 
dictó.
Pero con ser como es, aún le gana, en 
sustancia, claridad y energía la glpsa ,que 
le puso un clerical dé aquelía época q¡ue 
Pidal llam áríalellz; él iicenciado Pé(|ró Férr
nández N ávarrété, eafiónigó dé la ' rgíésiá
apostólica del sqñpr Santiago, cape[láir y 
secretario d e sú s  m agéstades y  p i te a s  y 
consultor del santo Ofjéjo derla Inq«isiGión, 
en su libro «Consérvación de monarquías y 
discursos políticos sobre la gran consulta 
que el Consejo hizo ah señor rey D. Feli­
pe m>. Dice así el buen canónigo, después 
de encarecer las excelencias del estadó ré-
ligioso: . -
«Pero con todo es lícito ponderar que 
dismifttíyéndosé tanto él estado secutar, se 
enflaquecen y enepvan las fuerzas tempo­
rales que sónTan néeésáriás á*̂ la conserva­
ción de todo el c u ^ p o  de la monarquía; y 
así, atendiendo á  !os,inconyenieides que^de 
ello resultarí y Ú lóé daños ' q fi^ée pueden 
tecelar en provincias tan exhaustas de 
gente, propone el Consejo que éortviepe; 
suDlicar á  Su Santidad se sirva no abrir
r /e r ta  4 n u e v a . t o ^ d o n e a  de
ZQViVexAos S^liceñcict de S. A /., pasada ! disfruté dé las cualidades de saludy de belleza 
por su real Copsejo, convendría qué cuan-'! hacen de elja la reina y señora del linage hu-';
sería el ideal. La; 
, _ . . bé!le?a clásica, np
conocía el corsé, y ̂ no hay más que ver y admirar 
los ejemplares maravillosos que nos há légádo la, 
estuaria antigua—la Venus de Milp entre otros — 
para convencernos,de que la salud robusta y las 
bellas formas fueron patrimonio de las matronas 
de la antigüedad, que jamá's aprisipnáróh stt cuer- 
•po 'en el arfn'atosté qúe siglos más adelante había 
de estar tan boga. En este sentido, yo no reprue­
bo en manera algunada propaganda quede algún 
tiempo á esta parte está haciendo, la «Liga fran­
cesa de las mádrés de familia» contra el uso del 
corsé; pero yo creo que tódos sús esfuer¿os han 
de spr vanos ante la tenacidad de la mujer, que si­
gile y'seguirá creyendo, contra la opinión de es-j 
critpres. é higienistas, qué el corsé contribuyé á 
la conservación dé s,u bellezá plásticá y'^ué en 
-nada perjudica á-su sal,údV . ■ ■
Yo entiendo que, dada la imposibilidad de con­
vencer á, la mujer; en- un asunto como este que tari 
Úmectamente interesa á su estética y á su higie­
ne, lo mejor es úátar de persuadirla de que, en 
esta cuestión del uso del corsé, 15 que más profun­
damente debiera preocuparla es la elección de 
aquel que_ mejores  ̂cóndiciones poséa désde el 
punto de vista científico y anatómico, prescindien 
,do completamente de otras condicipues secunda­
rias que nada tienen que ver con el buen resulta­
do de su empléo-.'Hay en París -  y digo París por-, 
que aquí es pl centro que pudiéramos llamar hege- 
mónico dé ‘cuánto á la mujer se refiere—mtichas 
mujeres que viven, uî a vida enfermiza á causa del 
corsé qup usan. Son anémicas, dispépticas, neu­
rasténicas, deformadas. Jóveneé ó hiádreé de fa­
milia, és'tán condenadas á uri pbrvé'nir précaríó ó 
á una procreación enclenque. Entre todos los cór- 
sés, l|áh. esgogidQ el peor, el más antihigiénico, 
pl,qu'p yo llamaría eprsé critpinil ép ragón á loq 
estragos qué ocasiqná, - >
■Y.'síúémbárgo-cómo ribá deefá no há mucho 
Una señora entendidísima en .éstas cosas, Made- 
moisellé F. Agié;-; 1 nvéntorá dél ebrsé anatómico 
científico de'que tantos elogios han hecho gran 
número de profesores dp la FaciÜtád- dé medicind 
■de Parfsí-no es un prob!0ma.ímpd¿íbie el dé adap­
tar un buen corsé al cuerpo de la mujer, sin détri? 
mentó de sii sglqd y respetando la gracilidad ó la 
belleza de sus formas. «El corsé son éus pal% 
bras—debe 'sénciílaraénté sostener á la mujer sín 
ejercer nunca una cómp'résión dé sus órganos, 
cuyo funcionamiento ha de ser libre y sin trabas; 
sólo á esta condición puede conservar el don pre­
ciado de su salud y e! epeapto de sus gracias.» 
¿Qqién Ignora, en efecto, qtte nuestro organis- 
'  es tiHarmáiiqipá cuyos componentes todos esr 
tán relacio:5í^o3 ent.f'e 8Í,_dé tal manera, que sj 
uno de ellos, el má8 {nsí¿."’flcantéá vece8,1jéga 
¿ áveriarse, los démás sufren de rechazó lmpidién- 
do él 'buenfunéibnamieñto de fáíptalidad? Yen 
éstas eondidones, si una inmediata reparaclóH np 
rectifica esos desórdenes, el organismo cesa ■ de 
cumplir su misión, ,1a máquina queda fuera de uso.
Es misión sagrada dg todo el. qué escribe pata 
el público llamar la atención so|?r§ gstos proble- 
raáff, dar la voz de alarma y hasta guiar én, lo. p.or 
sible á los que Van’'éxtráviádos, ,!levándQlóa pbt 
él buen caihlmb; bíá teiribráque la inálicia pretenr 
da ver éri 'éllúlá ihienejófl íhés' ó menos'vélada; de 
Un reclamo. Si-habk)'dé está'euéstiók 'deFpPr^é 
en esta crónica, es porque me Jia parecido qué 
preaeotaba uh verdadero, interés para la. mujer, 
desde'el doble.pujjlb de.vista de ja.Humanidad y 
de ía ciencia. Por ío demás,' yo sigo ereypndo que 




,' (É1 Gobierno, ¿éh?, y no los obispos.)
Y más adelúníe, prgumentandb páf^ qué 
se aumeñtas'é lá edad ,de ingresó en reli-: 
gión, para disminuir el número de curas y 
frailes, dice:
«Y áunque la edad señalada por la Igle­
sia para el ingreso, eti las religióties es le* 
gítima...con todo ésó /p arece  á muchos 
hombres dóctos.y prúderites que, pues no 
es nuevo en la Iglesia de Dios variar algu­
nas leyes positivas, újüstándose á  Iqs ne- 
eesídddek de los. t(ernpos\ se podh'a ior^ 
mar el expedienté que el Consejo propo-' 
ne.» .
Es decir, señores clericales de hogaño, 
que allá en los tiempos por vosotros llora­
dos, en que reinaba don Felipe III, todo un 
canónigo y consultor de la Inquisición sa­
bía, y se congratulaba de ello, que slú  li­
cencia del rey no podían fundarse en Espa­
ña nuevas órdenes religiosas ni edificarse 
conventos, cosa que hoy niegan nuestros 
obispos dé levita; sostenía que era eUrey, 
y  no ,q.tros, quien, había de'déeidi'r; « í 
púébl'ós' nebesitabart más frailés; átiribueión 
qué hoy lé discuten nuestros :eximios'serta* 
dores y  diputados de las derechas; y  h^n- 
saba que las leyes de la Iglesia se varían 
ajusíándqlas á las necesidades dedos tiem­
pos, verdad de Pero GruUp que también 
niegan nuestros clericales, u  . ! ^
¡Cómo progresámos!
Y no hay  que decir que quien tal escribía 
estaba tocado de ,hervía; sus títulos prue­
ban ŝu ortodoxia; pero por si fuera ppeo, 
.rnsu  jibro encabezado, amén, dé las eprfes" 
oondieníes licencia y aprobación, que re- 
¿gjj.'*^no tiene cosa que ofenda ni á , las
& n a s  f
santa», cón una caí t.., la «««
de Castro,, arzobispó dé Sevb..^: 
manifiesta siu eompiácencia por tal libró, _  
que se holgara por tener en su iglesia. ál 
autor. ‘ ' ■ ' ' ' _
, ¿Qué dicén.ú esto ios actuales arzpbis- 
p o sy  obispos? ' - Y
Sería curioso conocer su opinión sobre 
la Consulta al rey fie l|pe  III, sobre las glo­
sas del canónigo N ávarréte, relaciouándo- 
lá con la,actual ridicula ley deh Candado 




Gr>stn función gsara hoj^. Secciones ccntlnnas áJas^8 li4, 9 Ii4 y  10 Ii4
La mejor cantadora de flamenco que se conoce.*-EL MIÉRCOLES PRÓXIMO
JDebptf Debut, D ebut de ía  bellisipp,^ bp,ttortJia.
Hoy lunes á las ocho y media de la noche, 
se reunirán Ios- concejales dé la conjunGión;;re- 
pubiicano-socialista, en el Gírculo,Republicano 
de la calle de Salinas.
y  que se  tenga-la ni^no en pértpítlr .tse ha , 
gan tantos monasterios aqn de los yaapro- 
bados. Este deseo ha muchos anos .que le
Ju v e n t |M l¿ R e p .u l% li^ 9 n 9
No habiéndose terminado de discutir los 
asuhtós presentados eala sesión de ayer se-Jia- 
cé presehfe'á' íós señores sócfo's,' que está con- 
tífiuáVá' ésfá noche á las'nueve' d é iá  mlsrn'á. '
' Málaga 19 Dfciémbrfe l9i'0^ El'á^crétario.— 
Salvador Gihiéne'z.' ' " ; ' \  ’ "  ̂ ‘
'c o la b o r a c ió n  ESPECIAL
La mujcs'9 Sa moda y  el corsétiene la cristiandad, lamentándose de la mu­
chedumbre de diversas i piáce,ire hoy nawar ae un asumo ai parecer »ui
tiempo qüe no háblá. el tercio óé.ias qué^vj t pero que en el fondo ea de un gran
día de hoy hay.» . . {interés científico y-hasta social vpy á dedicar
V rita pn atiovo de SU dlchO decisioues ést'a'crénica á la mujer, por ser ella^la'que llevaY Cita en apoyo ae su uiei u . , t el-peso de nuestra raza, y de.quien depende que 
de vanos concilios, copiando lo que ,|;|fas^generadones Jjpr venir nazcan sanas y vigo-
en el Lugduneusé, btl® órá «.que no sólQ.ias, corresponde 'ásús elevados futuros
imnortunas ansias sacaban á fuerza de'por- destinos. x + . , i
i  Ifl an robáción 'dé nuéVa'S t e  iglbnes,: . El asunto, como digo,, es aparentementednvlal,t a s  la aprobación ."e .
Sino que la
VCl llegado d  tairrxluctr tUlg ca si desen , ‘ torturas que sufre voluntariamente 
frenada niuchedanibre (¡qué tal, eh.) pe'¡ 
bastardilla es nuestra; pero el texto es de 
ConciÉo «...verán etíam aliqaoram prce
la,mujer
, bára satisfacer sus. frivolos instintos de cp'quete* 
es dél rfá y pagar ‘su tributo á la despótica moda. No 
quiero extenderme en tra¿ar el cuadró dsxjertas 
ridiculeces á que sin reparo se sujeta para seguir 
..........  ‘ ’ -----  le dictansumntüosa ienieritas .efprc&npfim ^^ .̂^  ̂ nteralmeiue-los últimos caprichos qpe
fííiiHitudinem adinvenit.’̂ ^ quej^an j^g gente! llamadas enfátiéa'íhe'nté/e 6?/e/í tono. 
171U.I-.- Kt-strcnR riiaudo todo un sar 1 Déioá un lado todo loque se refiere á lo o^ter-
de lo que dice N a k e n v  ™ ™ significar simplementa pompa,
grado concilio calificaba a  10í> traites I ¿ íujp. Yo no puedo ni quiero.discutir es-
desenfrenada nuiehstdumbre,. , , ; to. Allásedgs .hayáí? Igs.mujeres que entienden
Y orosisue eí canónigo 5̂  consultor del como .uh.'déber' dé btiep gusta al érrcumbrar sobreY probigu fa , L „  Icabeza ¿úna diminuta maceta o un paraguas
pnopfitñ euforma de- sombrero, ó ceñir alrededor
dS oítoUelnafaltó qu? mo'le'e
formas V íes ln*|tó andar m  gracia y >9''“ 
ra. Córivengárrioé en que esto es ifluy.qjsqutiMlp  ̂
áuriqaeyoho tengo inconveniente en xonaenaDO 
con todas mis fuerzas. , .
Pero hay;otra cosa er. la cijal muchas mujeres 
no se fijan, ó se fijan iiísufidentemeníe, y sobré 
ello quisiera decir algunas palabras en bién suy© 
y, como ya indiqué al principio, en bien de la ra­
za. Es cuestión de higiene y, por consiguiente, de 
alto interés ciBritífico: réfiéróiñé al uso.del corsé. 
Es un tema de actualidad permanente,^acerca del 
cual han esgrimido la pluma grandes publicistas 
de todos los tiempos y eminente? sabjps de todos 
Jos países. Por desgracia, ni ios hombresJH lss
santo Oficio: , ,,,
«Y débese ponderar qüé con la multíplir 
cación de tantas religiones y tatitos conven? 
tos, es forzoso qüe á los trabajos de labrar 
dores se les recrezca lá Gáfgá de tantas de? 
¿mandas como cercan sus pobres parvas., 
dando muchas veces, más por pundonor 
que por devoción, lo que dentro de pocos 
días han dé mendigar para ql sustento de 
sus familias.» ,■ , .
¡Más claro! Se conoce que eran los frai­
les antaño tan hormiguitas como hogaño, 
y  que éstaba el pueblo de ellos hasta la
El Secretario; def Ciréuló Mercañtib nos rue­
ga lá publicácróñ dé lá sfguienle;
' «Málaga 19 Diciembre IQI.O.-^Sü.j Director 
de EL P opular."- " ‘ ' ; i ! !
Muy señor mío y distinguido aniTgO: 'CbhTe- 
ferencia áfun suelto y á üria; carta, que .sobre 
■algo relaGiqná'do ébri lá ' Junta' Difecti va del 
Gírculo'MeirCañtil; publica en el periódico de 
su digna’dirección Con fecha de ayer, é inter­
pretando el sentir de mis compañeros, necesito 
manifestar, que no he creido conveniente, por 
el momento, abandonar mt cargo;' muy ál con­
trario, continuar en él hasta que sé aclaren por 
completo las causas qué- hayan motivado los 
rumores que hán eirculado y que aün no sé si 
con.fundamento, y tina vez conseguido, esto, 
obrar con arreglo á las circunstancias.
lie doy un millón de gracias y sabe es su 
más afmo. y s. s. q. b. s. m., Enrique Alva 
Y Montes.-!» '
IEiÉm̂«iBB«SaBaa59S3ia
Ha fallecido en' Herencia, déspués de larga 
enfermedad, él venéráble anciano-don Pedro 
Romero y Garcín;
Por su probidad'gozó siempre d'é la estima­
ción de sus conciudadanos, á los que prestó 
valiosos servicios en Cuantos. cargos desem­
peñara.
A §á hjjó, él exdipuíado á CorteSji don To­
más Romeró, querido, ^migo y compañero 




.Chocolate elúboVado á brazo, de Iq? mejores 
cacáe qué se éÓHoeen 'güdiep.dp fómpetir su cal 
dad ¿oii los" dedu cíase.
Probad y os convencereis dé la verdad.
Café superior tostado del dia. . Precios econó 
micos.
i , .  N lá i* tip é9 ^9 7
El lector, que tropieze con estas líneas, que 
van á'p'óherlé en conocimiento de uri hecho 
perfectamente execrable, ha visto,-de seguro, 
á Tálíaví y le ha aplaudido con ardor én uno 
de esos momentos culminantes en que el nota­
ble actor se retuerce- presa de la más horripi­
lante de las agonías. "
Pues bien, si e r  lector le ha visto en esé iris- 
tarite qué citahios y há sentido que rozaba sus 
sienes un areciilo atormentador qué iba qrlzan- 
do sus cabéllos'y ha padecido él. cálofríÓ del 
terror, comprenderá lo monstruoso que nos pa­
rece este hecho insólito de qué vamos á darle 
cuenta. v - ’ * /- - • ■
Se representaba por segunda vez ese mo­
delóle dramas insoportables que se titula La 
muerte civil y nos hallábamos en el paraiso^w.- 
gar el más apropóaiío, en nuestro concepto, 
para flirt inocentón y sin consecuencias 
iamentablés, que tiene su vida, efímera por 
cierto, en la pesadez'de los entreaetbs. ;
Ep él centro de, üri'grup'o que forpiaban;hasta 
ufía Veíriténa de triúchachas bellas, había un io- 
vencíilo saltarín, y mal educado qué las 'hacía 
reir cou sus visages y sus estupideces.
¡Oh seres desprovistosj para vuestra des?; 
dicha, de un sentido tan apreciable.como el §r- 
tístico y que teneis atrofiado el organillo re­
ceptor dé lo emocional: ¿á qué vais al tea­
tro?, ^para qué asistís áéstas fiestas del éspí- 
rliu, si la énirnanqád no os úbáñdprie pri punto?
¡De fijo no habéis visto, en vuestra despré* 
ciable imbecilidad, asomar el rostro grótesco 
4él rldjcujo, Cu§nqo os entregáis 4 Ip innohíe 
tarea de apartar á los qué siénten dé esos éx- 
ípsis que los transportan á unos mundillos para 
ustedes descopoGiáos, ignqraqos p§r ústeqes..] 
Llegó el tej.qeir acto,'
y  €\x̂ í\ólo Laurenc.io ingiére la dósls de es­
tricnina que le. aniquila; cuando quiere acari­
ciar aquel pedazo de sús entrañas que le des­
precia y corta las caricias un gritq, pn ajari4u 
espeluznante 4el irioribúndó, entonces, él jo* 
veneillo precitado, hacía earieaturas horribles 
y chistes deplorables á /o  Paso, que cosqui- 
jles|án 4 Ipé spáé próximos prbduci|n4Qle$ una 
.defeoneertaníe niiáFidad.
Y aquella muerte tan real, (sublimada no, 
porque quien la produce es la estricnina) de 
éiíe agfbr'qué mérege tbdás nuestras ' alaban? 
zas comb páisario^̂ y como actor que labora éx- 
celenternente, no iué“tan sentida y admirada 
cuanto lo debió ser, porque se le antojó lo con­
trario á uno de estés espíritüs mezquinos, á 
quienes, como á los niños menores de cinco 
años, se les debía prohibir la entrada, en el 
teatro que ha visto éncdnecer al maestro bo­
rrego.
«Censuremis al joven,» estimado lector, y 
tengamos para él todas las acritudes que se des­
prendan de nuestra irritabilidad, ó una piadosa 
conmiseración que nazca de, nuestro corazón 
magnánimo, de nuestro bondadoso modo de 
ser.
PEPETÍN.
BIST DO JlD TO
(De Di¿'-NA .T0.LED0)
Del montañoso fondo éni que ía cumbre 
' Surge nivea en la sícula llanura,.
De espésps nubarrones se adelanta 
'Con lentitud una muralla oscura. j
Va creciendo la mole en torbellino 
Al soplo vigoroso del poniente,
^Ya cambia su figura eh una selva 
’Pór mil brazos y bpcas-mll ardiéíite.
Gris el cielo y eí mar i y gris la tierra, ., 
Á! rútnor de tormenta aménazante, ' ' :
En el espejo móvil de Iss ofidgs 
Ülia pálida luriá"vaga"érráhtéTr ‘ !
i- ' ' L >' ’ ■' ■Más arxubilme disco solitario'
Con diamantes refulge el puro cielo,
Donde avanzan las horas matutinas . 
Rasgando'la aurora el amplio velo.
¡Sil Ruja la tormenta despiadada '
Y hiérame el dolor con manoa: .d,ura,
Y sucumba la fe, y huyan los sueños.
Llore mi corazón en noche oscura.
Siempre á ló lejos ríe'álgufta estrella 
Entre la noche del misterio helada;
Baña el so!, con su luz, del pensamiento 
La purísima cumbre inexplpr^da.
* Fkancísco Díaz Plaza
La toilette déíPíio dé Isíandí" 'ánó de h s  peo­
ra zadbs de ía éscuádra úorleaméric^
Al fondo una de las Íprpésfmelálícpd.’ ' ‘; 
Como muestra dé su.poderío piérítimo,^Nori* 
teTAm,ér¡ca ha enviado á los m^res europeos 
ocho'de éús; iriejóres barcos de 'güerrá, y á'de­
cir •verdad, y siii embargo de ^  asombrosos 
progresos que en'máteria dééóhstrucclbnes riá* 
vale¥han dado galtardás muestras últimamente 
los grandes astilleros de Europa, ésa djvjsjóhi 
de la marina yanqui, ha 'prbd'úQidov ¿Un'entré 
los técnicbSi'gran áepaación; ‘
Dna de las pattiGuíaridades caracteríslicas de
ré'rifé t  Hotétéh'.Se Jn'cluyá éñ eí de Propagan 
dá, po'fcpris1défá? á'ios'primeros como uifa dé 
IBS báses del turismo. - -
' E'sfordt fugar á tina discusión en la que to­
man parte Iqs,señores Qarcfa Herrera, Gómez 
Gómez, Jihiénéz’ Lbmbárdo,'González Anáya, 
Rivera'Valentíri y Garcíff Moreno, * ■
É l presidenta' éicp.órié qué él Sindicato dé 
In ic iá tivas 'febó rafén  pro dé ninguna clase 
Iñduslrlal déteTriiinádá, sino én favor de los 
intereses generales de Máfágá.
El Sindicato no puede hacer recomendacio­
nes sobre hospedajes; eso queda á la Jniciatiya 
particular. " ¿ -
El señor Rivas dice que esas funciones com­
peten á la 8eéeióg|éFropa^anda.
El señor Méfirin 1ha.ee. algunas indicaciones 
acerca ,del. ingreso en éí $indjcato, de la So- 
ciédádptbpágándistá del Clima.'
El señorQsrdfá Héfrérá da cuenta de tas 
gestiones que ha realizado para conseguir la 
fusión, no habiendo obtenido el resultado sa­
tisfactorio que-se deseaba.
Dice que éh~Uné feunró.h dé dicha Sociedad, 
se acordó no füsionársé al Sindicato. 
^Sédéé'U'ñá carta participándolo asi,
El señor Merino estima que deben continuar­
se las gestiones, , ,S;í
, Éi señor García Herrera dice que han trans­
currido cuáíf o níeses, sírí que la Propagandis­
ta diera, conte&tacjó.n,categórica.
El señor Rivés tíácé historia dé la constitu­
ción dél Sindicato deTriiieiátivás, idea que sur­
gió á raiz de) Congreso Internacional de Tu­
rismo celebrádoén Tbülousse.,
Lá Junta dé festejos füé la iniciadora dé di­
cho Sindicato de Iniciativaa, que es de carác­
ter internacionah
El presidente, contestando á una Indicación 
dsl señor Márquez, dice que el reglamento
Añado qUé Ibs socios s^lstentes al acto de uvu.anutJMCa C Ci nSUC S a  nov RA nAnr.Arvf,ío« . . ------ «v,w uc
dichos barcos, ,son sus mástifés ó torres dé erii. . socios fundadores,
rejado de hierro, motivó sáliénte de la  cUfíóál- ir>« después de aprobarse
dad de los profanos y de lás ú la feán W fejI^  Gobernador, se citará á
técaicoi " '  ■' hueva Asamblea para designar la Directiva
.S ígin’ &tps. los wástilés tó  énrojató .serán' ‘'“p o S S f d ^ r ^ ^ ^  ■
muy pronto introducidos,en,la Jloiaséurpéfás,' áloroDSesía
ga un: voto de gráoias á -los señdres^ oUera la estabilidad cki S : é u ^ n d i G j 3 ; : g  H£ ^
Iensiyas y su iparcha, adem ásde ojrecén éíer-, .««, l i  ía ”iS «  + redactarlosi
taayeptajas en los sérvicíós aiAiliares ' ■ ' I I® Lista ^0  los asistentes y de los2 | ?^Hfindoá,: . ..
íy.áejj^yí^tft l4¿?^ióniáTas euetro y cuarto.
H ü
í  xjf fS»** 
8 É € 1 9 1 9 ó
6  0  6
Bajó lá presjderíGla'deí Sr.ruáfcla,Vftérrera ' 
sé reunió ayér én Asatribleá geriépal éxtraorai-1 
hariá la Junta Permarténté, dé Féstéróslá |{n i ¿ }, 
dar lectura para «« apfObációri á los , Estatutos ,V 
dél Sindióatb de. íniciátiyas; y de iPrópáganda 4'é '■
Málaga, "húévó Órganláfrio hacié érdué ptqyéc- ’ ■ 
ta evolucioqar la junta, et7 unión de ios-demás  ̂
érgámérpós; que quieran.formar parlel^; '1  t  
Asintiéron los señótes don  ̂ Ricardo, Gómez 
Gómez, don FéH^ Adátriuz, don Manuél Ber- 
neí, don José Domínguez, don Enrique Rivas
Belírán, don.FráríGiáeo Santos Rpíz, don Juan^ , , ,
R iver^ . don Sálvádor Qorizáíóz' Anaya, don ]Lp;ReVblücióh póftn^iákáypbf José Brissa
León Herrero, don Mauricio Barranco,"tíoii Rá-. C» casa edltoriaf Mniipríéo c   ̂ i
món Ruiz Mussio, don  ̂Eduardo Gastáffer Ri* ’ de o S a r
vellés; don Tomás Gisbért. don ^o sé ' •’n é ^ Ú ú S s é r S i é ^ f l S ^ W  T
Domínguez Hermanos, don Matías 'Gorizáléz; S f s t S  - t an importante suceso
Sixto Jiménez, don Adolfo Lapejra, don Fran- I.
cisco Hernández, don JoslS.imL, dón FranciS- ^ós S S  
-  Jiménez Lombardo'/ dolí José Somodevilla u ' í i ú M  
^Alfonso Pérez; aa„ A f f i á
chadó dos santos, qüé .inició;^ triunfó dé íacau?- ■ ■ -
gal.
co .
m lrez td S o a^ n M * aS rd o n jS io w 'á^ 'iL v - '’  ̂ es-
“ ntto do i¡E S g !S K fd Q  ■’
Eí séoretario «phÓÍ'Wómbi .ux 1 x '  ̂ cíales, con'toda la conmovedora grandeza del 
asambleístas que bagan las obseryaciones que so destierro,y etabandono eirque sus adeptoestime.n oportunas,
I
I que másee IdisÉri^uiéron; é infinidad de notas
inrmia acjaratona. •! m 'detallés^Doí estaF
Respecto al título dé socios cooperadores n if ic íp h ^  eLfibro en mag-
se promueve una larga discusión, acordándose; iJn volumen de 320 náf-'Mo*. «  xj ‘ 
á propuesta deí señor Rivás, que lo sean' loá ’ biértá añistica cu­
que contribuyan con la cantidad de S5Ó péséM t S d ó l ^ f  b 2 e t ^  ^
tas como mínimun, en cuyo caso pasarán á  séf i ’ pvaeías,
socios protectores. ■ ■
El señor Sani solicita que el Cfipítuíg
• .L -V.-.VC'-
D os ^ i d ó t i e s EK Pe t PDK A R Llines 10 dé de HüQii
Mükte$ (xtctinailas | 
Mtail li (sta táttier!
Damos aquí el retrató dé D*, Pilar Arnisen y 
Gassó, que vive en Barbastro (Huesca)^ calle 
Romero, n° 4. Las Pildoras Pink han realizado 
en este caso, según vamos á veD una bellísima 
curación.
Pilar Arnisen y Gassó. (Cl. Gallifa)
«Sus Píldoras Pink escribe Doña Pilar Ar­
nisen-m e han curado de la anemia que pade­
cía y de una debilidad tan grande qúe quienes 
me han conocido enferma están ahora entera­
mente asombrados. Debo decir que estaba tan 
extenuada y abatida que el menor trabajo re­
sultaba superior á mis fuerzas: me faltaba la 
respiración y tan pronto como me agitaba un 
poco me atacaban palpitaciones del corazón. 
Felizmente me dieron á tomar Píldoras Pink. 
Tan pronto como. tomé estás pildoras noté que 
recuperaba las fuerzas y el apetito que había 
perdido por completo. En fin, he ido reponién<- 
dome poco á poco, de tal manera que hoy me 
hallo buena, ú ho podér más: sus excelentes 
píldoras son por todo extremo recomendables 
para las personas anémicas.
Anémicas, extenuadas, seguid el ejemplo de 
doña Pilar Arniseh y Gassó;'áométéos sin tar­
danza al tratamiento de las Píldoras Pink. Las 
Píldoras Pink no hacen lo que cit-rtos medica­
mentos^ que sólo alivian durante algunos días.. 
Las Píldoras Pink modifican rápidameHite el fes- 
tado general y curan por completo. No hacen 
una cosa á expensas de otra, ni dan un resulta­
do simplemente parcial. Sientan bien á todas 
las edades y á'tcidoá ÍÓs teriiperamentos. Cutan 
todas las enfermedades que provienen de po­
breza de saiígre y de la debilidad de Jos ner­
vios, ésto es: anemia, clorosis, debilidad gene- 
raíi dóloírés de éstóm'agó, jaquecas, neuralgias, 
dolores agotamiento nervioso.
Lás'iPiídoras Pink se hallan de venta en tor 
das las farmacias, alpredo de 4.p.esétas Ja ca­
ja ó 21 pesetas las seis cajas.
RUMOS H[RMRROS.-CeÉal, calle Haeva, 41,43 y 4S i llOorle García, l.-Sucaraal, Graaaiia i8
P rec io  fijo .—T em porada de in fie rn o  de 8910-8311
Sección para caballeros
Trajes hechos en patenes, gergas, 
vicuñas, armure y tricot desde. . 
Americanas en las mismas clases, 
desde. . . . . . . . . .  . 6'50á
13 á 65
Pantalones en color y negros, desde. 
Pellizas Isabellna y ratina.. . . . 
Pellizas con Astrakán en bocas man­
gas y cuello desde.......................
Pellizas con Astrakán eri los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde. ..........................................25
Gabanes últimos modelos desde. . 25 
Capas paño de Bejer y Sabadell, 





De 3  á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde. .................................5
Trajes casaba en color y azul,desde. 
Trajes guardia marina, desde. . • 
Idem Ídem pantalón largo, desde, . 
Matelot (abriguito) desde. , , , . 
Gorras marinera, desde, . . . .









Trajes hechos en color azul y negro
desde............................... ....  9
Trajes hechos en gergas y vicuñas,
desde. ............................ ....  . i 12
Gabanes novedad, desde. . . .
á 35
12
S e c c ió n  d e m edida
Trajes confeccionados á medidas úl­
timas novedades desde . . . .
Gabanes en géneros especiales, des­
de. . . ;. , . . . . . . .
Pantolones medio ancho, desde.. . 








Para niños de 12 á 16 años
Trajes á medida últimas novedades,
desde ............................ ....  . .
Gabanes en géneros especiales, des­
de..................................................




Surtido completo en géneros del Reino y extranjero, Mantas de viaje, 
Quarda-polvos, Poíta-Mantas, perchas para trajes, etc., 
P R E C I O  F I J O
Conducida á la casa de socorro de calle {dolencia el Dr. Castaño, 




Luna meiígüaiité el 23 á las 10,36 mañana 
Sol, sale .y, 12 pénese 5,13
guardia, quien le apreció la fractura del brazo 
derecho, de pronostico reservado.
Después de curada pasó á su domicilio.
Ciego que v é
Don Rafael León,que vive en Villanueva del 
Ariscal, cerca de Sevilla, había perdido la vista 
dé los dos ojos desde hace tres años, á pesar 
de los tratamientos seguidos por tedas partes. 
Aunque desahuciado por la ciencia, y con gran 
asombró de sus amigos qüe lo veían ciego para , 
siempre, ha,recobrado la vista hasta poder leer 
y escribir perfectamente, gracias al tratamien- 
ite especial y vegetal del Oculista Francés .don 
Atiguslo Nicolás, doctor dé la Facultad de Me­
dicina de París, que abrirá su consulta el día 21 
en la calle de la Bolsa, 6 principal (hóyJVtartí- 
íiez .̂de la Vega) dé 10 á 12 y de 4 á 6, 
C olocación
Para una casa exportadora, seria y muy an­
tigua, se necesita un dependiente de moralidad 
y discreción, que tenga gran práctica y capa? 
cidad para llevar, á la perfección, la correspon­
dencia española, francesa y, por io menos, que 
traduzca fácilmente el inglés. Indispensable sea 
mecanógrafo.
Ofertas á la lista de correos de Málaga, Po­
seedor del Billete número 0, 227,536.
Abela
felid-
NoS' alegramos del alivio y deseamos su 
completo restablecimiento.
Natalicio.—La señora de D. Angel 
Riscos ha dado á luz en Ronda con todo 
dad un hermoso niño.
Acepten nuestra enhorábuena los padreé.
Armas.—Por la guardia civil del puesto de 
Torremolinos les fueron ocupadas á los veci­
nos Francisco Ortiz Jaime y Antonio J^ lv ez  
Gambero, diferentes armas que usaban sin es­
tar provistos de la correspondiente licencia.
Ganado rescatado.—En el sitio conocido 
por Padrastro, del término municipal de Cañe­
te la Real, han sido halladas por la guardia ci­
vil cuatro cabezas de ganado cabrío que habían 
sido hurtados de una finca de la propiedad de 
don Joaquín Siles y Ortega.
Boda.—En Ronda se ha verificado,én el do- 
miciUo del señor Garda Puya, el enlace matrU 
manial de su bella hija Clara con el apreciable 
joven D. Enrique Sainz Reguera.
Fueron padrinos la señorita Luisa González 
y el letrado D. Antonio González García.




Santos de Aqy,--San Nemesio.
de OTfltoa.—Santo Domingo deSantos 
Silos.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.— Iglesia
Juan. . X ^  ^Para Iglesia dé santo Tomás
de San
de corcho cápsula» para botella» en todo» éolp* 
lore» y tamaños, planchas de corchos para los 
jpjes y salas de baños de
JBKiOT O B B O fiSlZ
CALLE Db MARTINEZ DE AQUILAR N.» 17 
Casftce» Mftfft¡i¿lég) TeÍéfono n.® 311
Noticias lócate
¿Regalo más selecto para una jouen? ¿Im­
perdible de oro? ¿Pulsera de brillantes? ¿Un 
magnifico sombrero?... ¡No! El mejor regalo, 
para ana señorita, es un frasco de Licor Polo.
Cura el estómago é intestinos el E lixires- 
tomacalde SáizlLe Carlos.
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
I curación radical.
! Esta especialidad, tan apreciada de los mé-
I dicos, se encuentra en todas las farmacias del mundo entero.
Exíjase la verdadera maree de fábrica;
: COIRRE (de París).
I Papacom ppai*
< los dulces de Pascua de legítima procedencia y 
embutidos especiales, visiten la Bola de Oro, 
(Ultráníarino). Granada 22 y 24. Pequeño Ba­
zar, Puerta del Mar, 13, 
in tepesaiiie  p a ra  ios o b re ro s  
Gestión del pago de las. indemnizaciones á
Sue tienen derecho los operarios por lo3 acci- entes ocuridós en el trabajo, entablando con­
tra los patronos los procedimientos gubernati- 
* vos y judiciales necesarios.
I Cobro inmediato de los jornales correspon- 
[ dientes á los Domingos y dias festivos durante 
el tiempo de curáción y baja.
Oficina: Calle dé J, Jf Bglosillas (antes Bea-i tas) número 25. De una á tres,
Recogida.de mendigos.—Por fuerzas de la]? t a  quq suscrî ^̂ ^̂  domiciliada
sección de seguridad fueron ayer conducidos aL en íá ca^le de Alarcón Lujail, 4̂  declara: Que
Clínica R osso
Asilolde los Angeles diez individuos quemen 
digaban en Ja Via pública. . .
Armas.-HEn^rbsIílhéó practicado póf los jn
venia pádéciendo. desdé iltuy joven, dé una 
énférinédad nerviosa y, efecto de ello, su Vida 
era liíípóáibfel ningúna función orgánica sé ve- 
... . . . sirio á fuerza de inedica-divíduos dercuérdó dé Seguridad, durante la j nlicaba normamente. 
noche última, íúéíórí-reéógldás una pistola, dos .nientos que^á los pocos díaene le hacían jf^^^ 
cuchillos y dos navajas. i to. Consultó á muchos médicos de la íoeahdad
^ j  „ I z 1 ‘ - , IV con ninguno consiguió verse libre de enfer-
Tomadof., En la xárcel Publica **’gt|e5Ó ^ Qjfnica Rosso, y desde
ayer á di^osición ^  f p^injer ¿{a notó los efeciga de su medicación;
Antónip .^izaurp Espinosa.( gi estómago empezó á funcionar con regulgri-
Malapíéñói
‘ Escárid^o.—Encarnación Garmpná Gárras- 
co y *María Fernáhdéz Móntoya, pramovieron 
ayer un mónutnental escándalo en reyerta, sien- 
ambas denuncfaídáá'arjuzgadó córféspióndiente.
Ellas.—En el mueííe promovieron ayer un 
fuerte escándalo eh reyerta, María Muñoz Za­
mora y Josefa Villegas Bach, siendo ambas de­
nunciadas al Juzgado, cpr^áPPridiepte.
Al correccional.--Por dis^ósición del Go­
bernador civil ingresó aypr en ¿porrí^cciopal 
de niños, el ratériíló José Núñéz Mártin (a) 
Chiques.
Bautizo.-^Eri lá iglésU parroquial dé ‘San 
Juán tuvo ayer lugar á las tres de la tardé, el 
bautizo de un niño hijo de nuestro particúlár 
amigo él ilustrado facultativo don Rafael Pé '̂ez 
Brian. '
Apadrinaron ál neófito, don Sebastian Pérez 
Souvirón y su distinguida esposa.
Los numerosos invitados.pasaron, terminado 
el acto, al domicilió dél señor Pérez- Eryan 
dondé fueron éxpléndidamente obsequiados.
Felicitamos á los padres dél recieriC nacido 
por tan fausto acontécimientó de familia.
Casual.—En su domicilio se produjo ayer 
casualmente la niña de ocho- años Rpsá Agpilar 
González una herida contusa en el antebrazo 
derecho, de la que fué curada en la casa de 
socorro de calle Maríblanca.
Anciana lesionada.—En la casa de socorro 
del distrito de la Meced fué ayer curada la an­
ciana de setenta años María Fernandez Gar­
d a ,  de una herida contusa en la cabéza, que 
se produjo de una calda en la Plaza de Capu­
chinos.
Alumno aventajado.—En los exámenes se­
mestrales verificados en el presente mes en la 
la Academia de Infantesa, ha obtenido el alum­
no don Atígel Maturaña Qarcíá' las brillantes 
notas de 15,50 y 16,50 en primefás y segundas 
clases respectivamete.
Reciba, tan distinguido alumno y su familia 
residente en esta capital, nuestra más entusias­
ta enhorabuena.
C a id a .-E n la  calle Cóbertizo del Conde 
sufrió ayer una calda la anciana de 65 años 
Francisca Jiménez Rojas.
dad, rééóFró ersuéño que lo tenía perdido y 
é l ésíadó nervioso én que antes estaba, que el 
doctor Rosso cálífícó de neurastenia, ha des 
aparjBcídopcm' cómpléto al mes y médip qé CU 
ración.
Felisa Mariscal. Testigos: Rafael Carbón, 
Emilio Andersen, Eugenio Rosillo, Juan R. Ber-; 
zosa, José Puche; Emilio (jarcia, Bentto Re-
‘dotídói-'-’-''
C aballejo
formal con,titulo universitario y larga práctica 
en la enseñanza y en los negocios, se ofrece 
para preceptor, secretario particular, adminis­
trador 6 cargo enálogo. Dirección: Calle de 
Alfousó XII, número 11, piso 2.® izquierda.
Al púbiieo
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado'en 
la calle Cuarteles.
S e  ól<iuila
cl piso tercero y uha cochera en la calle de Jo­
sefa Ugartc, Barrientes, número 86.
También sé; alquilan la.*» casas de calle A^ 
cazabilla 20| Pasillo de Oüimbardá 23 y calle 
Cerezuela 06 primero.
í" n d u s t  F í a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilórnstfos juntos ó se- 
para'íos de vía estrecha Decauvilte, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas Ce roble nuevas.
Como igualmente una locomotora verticali fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, dirijpnse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
E! Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14 — M A L a Q a .
Establecimiento de Perreterfa, Extería de Ce­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocrina, 
de Pts. 2,40-3=3,75=4,50r-5,15—6,25—7—0— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta SOPtas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Galios y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico r^resentante Femando Rodríguez, Fe­
rretería <B1 Llavero».
Exclusivo depósito dél Bálsamo Oriental.
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicilico se curan todas las afec  ̂
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de P. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
estación de invierno 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, deí Paí# y Extranje o.
Elegantes abrigos para señeras de los princi­
pales modifttos de París; boas de piel y pluma. 
Paflería,=Gran novedad en teda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos,
Nuevo corsé Tubo Directorio
DE MASSÚlReal Compañía Asturiana de Minas
Telenas




El vecino de Valencia, Vicente Sanchis, que 
se dirigia á pie á Gandia por la vía ferrea, pa-' 
ra ver á su novia, fué alcanzado á las ocho de 
la noche, en él puente de Jücar, por el tren rá-, 
pido, quedando en estado tan grave, que falie- 
ció á los pocós momentos.
De San S e b a stiá n
A causa del temporal, el vapor Ruda, proce­
dente dé Pravia y cargado de carbón,arribó pe­
nosamente.
Otros buques sufrieron análogas peripecias. 
Frente á Biarritz, el vapor inglés Mar son 
sufrió averias, por lo que hizo varios disparéis 
en demanda de axilio. ,
Se practicaron inútiles esfuerzos para lanr 
zarle cabos.
El barco sigue en eminente peligro.
D e  Z aragoza
Sigue lá huelga parcial dé albañiles, que pi­
den aumento de jornal,
Uno que entró á trabajar, fué apaleado bru­
talmente.
Dos huelguistas quedaron detenidos.
De B arcelon a
En el paseo de las Joyada se promovió un 
fenomeñái escándalo, pór efecto del choque de 
Un eléctrico con un carro.
El público trató de^volcar el tranvía, pero 
los agentes disolvieron á los revoltosos.
—Los huelguistas de Atarazanas, se tirotea­
ron en el muelle con los esquirois carboneros.
M ÉNDEZ NÚÑEZ, 8 .-M A L A G A
i R S T A L A C 8 9 R E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
luGerfa i  Zinc para aeoliiaciaaea 4a aiiaas
T A L L E R
para la preparación y colocación espécial 
DEL ZINC
en tubos y canaiones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E sta Com pañía g a ra n tiza  s u s  tr a b a jo s .» P íd a n se  p resu p u esto s
C a p p l l l o  y  C o m p . SI
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: COARTELES 23
I Dirección: Granada^ Alhóndiga núms. II  y i3 .
I
El Im parcial
Ataca á los conservadores y á los elementos 
de la derecha por su júbilo ante las acusacio­
nes contra Lerronx, pues ahora se traía ade­
más una cuestión política que se mueve por al­
go que hay entré Jos contendientes y precisa 
conocer bien lós elementos probatorios qüe 
aporten y descartar la pasión para poder juz­
gar el asunto.
Cobián
. A última hora de la madrugada la enferme­
dad de Cobián es menos gravé.
No se esperan complicációnes.
Lúnch
Vadiílo, como presidente de la Económica 
Matritense, obsequió anoche con un lunch á 
las personas que tomaron parte eri la asamblea, i
Esta tarde en el Ayuntamiento sé verificará 
la sesión de clausura de la Asamblea de las 
Económicas, presidiendo el rey.
. ; ■ La G aceta ''
El Diario Oficial de hoy publica entre otras 
las siguientes disposiciónés:
Créditos leidos ayer por Cobián.
Pensiones para la ampliación de estudios é
En otros puntos se registraron asimismo en-
cuentros y agresiones aisladas. Disponiendo se consideren como alumnos ofi-
Resultaron varios heridos. cíales en la escuela superior de maestros
La policía disolvió los grupos. Málaga, á los jóvenes rífeños Mohamed Abd-el-
De C artagena ' Krm y Habden Mojatar. _
Procedente de ValenciaJlegó el capitán gê  D B a r io  O f i c i a l
neral de la región señor Echagüe, para girar 
una visita de inspección.
Fué recibido por el elemento militar. ?
De Ferrol
Arrecia la lucha electoral.
Es muy comentada la carta que publica la 
prensa, suscrita por el cura Benito Murado, en 
la que dice que él y otros párrocos apoyarán 
al liberal don Daniel López, por entender que 
su candidatura.es beneficiosa para los intere­
ses de la religión."
El distrito acata las disposiciones del Papa y 
de los obispos, pero éstos nada dijeron acerca 
de cuál candidato debe votarse.
Luchan un liberal, un conservador y un soli­
dario.
—Hoy fueron encarcelados dos individuos 
que abusaron de dos lindas muchachas, y tam­
bién otros que robaron 2.000 duros á un rico 
labrador.
El diario oficial de] Ministerio de la Guerra 
publica una extensa relación de destinos de je­
fes y oficiales.
Ascensos y retiros.
Concediendo empleos de primeros tenientes 
honoríficos dé Caballería á los infantes don Ra- 
niero y don Felipe de Borbón.





Cobián en ferm o  • |
En el portal de la casa del señor Cobián co-. 
locaron un parte, en el que dicen los médicos' 
que el enfermo pasó la noche bastante bien, 
sufriendo dos ataques de dionea.
Aunque se halla de cuidado, su estad© no^ 
ofrece gravedad.
Le han recomendado reposo absoluto, pro­
hibiéndosele que reciba á nadie.
En el domicilio del ministro de Hacienda es­
tuvieron Canalejas, los demás ministros y ma­
chos personajes, todos los cuales firmaron las 
listas.
Muro y Saenz




Un tren, lleno de obreros, descarriló en el 
puerto, resultando muchos coches destrozados 
y casi todos los viajeros contusos.
Hubo bastantes dientes rotos.
El maquinista se halla gravísimo y el ayudan­
te y fogonero sufrieron horribles quemaduras.
De L ondres
Reina fuerte temporal en el Canal de la 
Mancha, corriendo Jos buques gran peligro.
La velocidad del viento es de 120 kilóme­
tros.
Todos los barcos suspendieron el viaje, y 
los que navegaban tuvieron que buscar refu­
gio.
De Haya
El ministro de la Guerra acaba de presentar 




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para §1 cgj¡8umo
chos pagado». ¡ no ngyan apq* ‘ ,-ol « todas iflQ ’pornnt-flrinfiPsVinos Secos de 16 grados del 1902 é 6 l i2, Ma- ! ra^P Shtea tPíjos lo§ medios legales éontra el ^ corporaciones,
con todos los dere-
p a r  y de a í los ataques de disnea sufridos,
] in terven ción
Msrino no? dice que se propone jptefvenir' 
mañana en ei debate sobre ‘ la administración ‘ 
municipal de Barcelona. |
{ Juzga lamentable que estudiando tanto los* 




En la iglesia de San José tuvo efeetb la fies­
ta que el Colegio de abogados celebra én ho­
nor de su patrona. -
Asistieron el arzobispo, el presidente de la 
Audiencia, el representante del capitán gene-
;a.
I á la próxima asamblea que se ce-
w  Quiera Dios que
allí pueda ir don Alfonso, para celebrar acto 
tan solemne.
j  l^*Tiento que la tarea diaria de los hombres 
de Gobierno no les deje estudiar, pero hay en 
etpaís elementos qqe pueden servir para; go*
De la provincia
Notarlo.—Se .encuentra en Ronda,para pasar 
las vacaciones de Navidad al lado de su seño-l 
ra é hija, el notarlo de Villafranca D. Julio Ca­
ballero Pascual
Riña.—En Torre del Mar riñeron antes dé 
ayer los vecinos Antonio Pelayo Arcas y Ra» 
fael Sevillano Cartillero, resultando el primero 
con úna herida contusa en la cabeza y el último 
con dos bf ridas de arma blanca en la espalda; 
ambos fuéfoti curados por el médico titular don 
Adolfo Martínez, que calificó de graves las le'- 
8ione§.
Después da curarlos de primera intención,pa- 
saron ambos al hospital de Véiez-Málaga, don­
de quedaron encamados.
Del hecho se dió cuepta al Juzgado cq? 
rrespondiente.
Mejorado.—Se encuentra mejorado de su
derá á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima,
Málaga cQiqr de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vlna^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vendé un automóvil deSKlcaba- w ^ i '■ ' --------
lloSf un Siambique alemán con caldera de 600II- i bates parlamentarios cuando apurados los re­
tro» y «na pronsa bidráulíeá dé gran potencis» ca- cpr§os que la ley concede, el Qobierno hubie- 
si nuevos. ra resuelto los a'suntos de modo que entendie-
TAMBIEN se vet^de fuerza eléctrica para una ran perjudicados los intereses de Barcelona, 
fábrica de harina ó cuajquier ctra Industria en las | Siguiendo tai sistema, por estar mal émpe-
I ^[ada una calle,ó por otro líiotiyo cualesquiera.
concierto de la cal y la traida de las agüás7 " i  LAPIDA
Hasta la fecha no han presentado recurso al-, Con njotivo de cumplirse el tercer universa- 
p n o  contra los acuerdos respectivos, dejando rio de la muerte de Alfredo Calderón/se ha 
*r?^^?orfir los pla|Q§, [ deacúblerto una lápida con su nombre eri la ca-
Comprende muy bien que promovieran de-| lle^ontígüa al Parqué de Castelar.
•ataéione» de Alora y Piiarrg.
Escritorio, Alameda 2 Í e! parlamento quedaría supeditadoá si^rir la,!® y ®1 alcalde, luego de pronunciar un discur-
Concurrieron %\ Ayuntamiento en corpora­
ción, el claustro de la universidad, muchas co­
misiones y bastante gentío..
Desde la Casa Capitular se dirigió la comiti­
va á la nuéva calle.
El secretarlo leyó el pcuerdo correspondien-
— ~ , algarada que quisieran promover, á causa d e ; so ensalzando la memoria del Ilustre escritor
j cuestiones municipales, los diputados interesa-! descubrió la lápida.
I j  iiubiera rP§Ueljo la superlo- La banda municipal tocó el himno ¡ A Valen
g* / I I  Pioad y ám llegar á entabfar Jos recursos ©por-'claj
■ rllY a S l ¥ í l  , 1  Pué leída una carta de la hija de Calderón,
A lm acen es
-  DE -
I La m añana
A  1 1 '  periódico culpa á Moret y Maura de las 
BO» JL JIV A, A # A  J #  , eternas divisiones de Cataluña, pues el prime- 
Ef ta casa presenta en sus aparadores comple- ro dió alas á los elementos republicanos y liber­
to y variado snrtldo d© todos los ariículos de  ̂tarios y el segundo tuvo la pretensión de atre-
t , j OA ne * bon los solidarios, cuyo número aumentó 
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 21 por sumársele la gente que no estaba confor-pesetas, á pesetas 12‘50uno.
ReaUxación de Joquiilas lana de 4 pesetas, á 2. | p  J«,?f 1*”°^ de los lerrpuxistas.
Toreras,camisetas spñpr? dpsde l ‘2fi pesetas' ®bagenó las simpatías del
una, tanto en crudo como en colores. - - t | partido liperal y Maura ve lo grande de su 
Grande» novedades en toquillas, géneros de 




Para comprar camas de hierro y de metal nue- 
buenas y baratas
En Isbtáhrica: Compañía 7
P rec io »  d e fá b rie»
Economía é hi^ene consigue ©1 que las com­
pre.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguq§, Ii. cqsa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del 
tranjero aparatos patenté dos y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas h^st^ Ip profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘36 pesq- 
t«8 en sellos. Perl» y Valero, S. Valencia.
El Liberal
Censura á los obstruccionistas de la ley can­
dado por el escándalo parlamentario de ayer, 
añadiendo que la a.ctitud es injuriosa, irisolente 
y arbitraria después de la correpción de loa 
prelados, verdaderos representantes de los ca­
tólicos, y por lo tanto los de la obstrucción no 
merecen más que risas.
Se extraña de que Vázquez Mella no vaya 
al Congreso para decir algo serio que contra­
rreste loa argumentos bufos y ridículos de 
los oposicionistas,
El P a ís
Dice que no canten victoria los monárquicos 
Mtalanistas porque hasta ahora no haya en el 
vPbjIj'eso más que una victinia déla autonpmíq
Ese go?o indica algo desfavorable para ellos 
y es una ppfesión implícita de que solo conta­
giándose los republicanos de los vicios de los 
m onárquicos, podrán se r  vencidos.
agradeciendo el homenaje y enviando una can­
tidad á la Asociación valenciana de Caridad. 
De Vigo
Por efecto de las pertinaces lluvias se de­
rrumbó el muro de contención de una huerta, 
cayendo los escombros sobre dos casas, que 
sufrieron grandísimos desperfectos.
Los vecinos sacaron de una de las casas á 
un niño, y dé otra á dgs hombres y dos muje­
res, todos ellos ilesos.
(Continúa el temporal.
Del Extranjero
D e P a r is  '
^  general Liantey, qúe manda la división 
de Oran, ha sido destinado á la división 2del 16 
cuerpo de ejército.
De Provincias
De San S eb a stiá n
OPERACION
La duquesa de Orleans ha sufrido una grave 
crisis de apendicitis.
Se la operó, con excelente resultado.
LADRONES YPOLICIA
La policía sorprendió á varios ladrones cuan­
do desbalijaban una impértante joyería.
Entre ambas partes se cruzaron algunos ti­
ros, resultando heridos cinco agentes, dos de 
lós cítales se hallan moribundos,'^
De Madrid
18 O ieiem bre 1910, 
Habí» G analejas
- El jefe del Gobierno ha desmentido que ce­
lebrara entrevistas con el obispo de Astorga 
nijotros personajes para tratar de asuntos par­
lamentarios;
ab riga  el p ropósito  de acom pasar ai
19 Diciembre 1910.
De Bilbao
Ha marchado á ’Madrid una comisión de la 
Diputación para gestionar del Gobierno que no 
altere los derechos de timbre en el concierto 
económico cori las vascongadas.
Con el mismo objeto marchará otra comi­
sión de las Sociedades anónimas.
—En el Salón Vizcaya ha celebrado un mitin 
el grupo feminista, para protestar de las damas 
catequistas.
De Léridá
Se ha celebrado la Asamblea de ayuntamíeñ- 
tos de la provincia, presidiendo los alcaldes y 
diputados provinciales. . í
Acordóse; pedir al Gobierno la rebaja de Jas 
contribuciones y consumos á los predios filo- 
xérados, la ejecución de las obras del ferroca­
rril Noguera-Pallaresa, y la creación dé la 
ja agrícola.
De AlciFa
Sin incidentes verificóse la procesión de las 
Hijas de María, suspendida el domingo ante­
rior por choques entre radicales y católicos,
1
rey en su viaje á Melilía, donde permanecerá 
doce ó catorce días, y tanto Lacierva como los 
republicanos quieren discutir con amplitud el 
asunto Ferrer, no tiene inconveniente en que 
sé reanuden las sesiones después de la excur­
sión.
Antes de Nochebuena se aprobará la Ley 
candado, cuyo debate seguirá toda esta sema­
na.
Si Cobián está mejor mañana, se celebrará 
consejo de ministros en Gobernación, á las on­
ce y media, para tratar de los asuntos parla­
mentarios y de la cuestión dé Barcelona, 
l e s i ó n  do p lau su ra
En el Ayuntamiento se ha celebrado la se­
sión de clausura de la Asamblea de Sociedades 
Económicas.
El zaguán aparecía artísticamente adorna­
do con multitud de plantas.
En la Plaza de la Villa daban la guardia de 
honor fuerzas de caballería, y en la escalera 
también había fuerzas-de igual arma.
En la puerta recibieron al rey, Canalejas, 
Dato, Francos Rodríguez y el iriarqués de Va- 
dillo.
Los escaños del salón de sesiones eran ocu­
pados por la presidencia, y alrededor de ella 
se situaron todos los concejales monárquicos, 
que saludaron afectuosamente al rev.
El secretario’ de la Asamblea señor Prieto 
leyó una carta del senador don Rafael María 
de Labra, excusando su asistencia al acto por 
motivos de salud.
Luego dió lectura á las conclusiones.
El marqués de Vfidillo que ocupaba la iz­
quierda dé don Alfonso pronunció un discurso 
expresando su gratitud hacia el rey por su 
asistencia á ja asamblea, con lo que demues­
tra que se halla asociado al movimiento inte­
lectual de España.
Estas sociedades las fundó el rey Carlos III, 
y don Alfonso XII presidió el centenario de su 
instauración.
Recuerda las asambleas celebradas en Zara­
goza, en conmemoración de los Sitios, y ia ve­
rificada en Madrid, el pueblo del Dos de Mayo.
Estas Sociedades se llaman ce Amigos del 
.País por que tienen todss las condiciones pa­
ra desarrollar las virtudes heróicas en todos 
las órdenes de la vida nacional y constituyen la 
futura grandeza.
Mediante ellas podrá España, con el funda­
mento de la paz, la cultura y la razón, lograr 
la gloria.^
Canalejas comienza diciendo: Si en la asam­
blea de Zaragoza pedí para las Sociedades 
Económicas grandeza y protección ahora ofrez­
co apoyo sin límite en el Gobierno.
Dedica ün elogio á Cánovas, qne fué quien 
apreciando el movimiento de las fuerzas vivas 
de las Sociedades Económicas, les otorgó re­
presentación parlamentaria.
representan la menta­
lidad, sin otra guía que el bien.
Yo amo mucho á los hom.bres de cienciPione­
ro amo más á los hornbres de bien, ^
En todas las conclusiones de ía asamhlpn 
ita el buen sen tido , y>J,tiobiern^^^^^^^
19 Diciembre 1910, ^
De B u en os A ires
En el tinglado de la Aduana declaróse un in­
cendio que destruyó el edificio y las mercan­
cías que en el mismo sé guardaban, '
' De L ondres
Resulta inexacto qúe Alemania é Inglaterra 
hayan entabUdo pourparlers, para procurar 
una aproximación.
■Be D ouvres
Practicando un .vuelo el aviador White, cayó 
el aeroplano, resultando el piloto herido de ;̂ 
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Las autoridades adoptaron gran lujo de pre­
cauciones.
Se reconcentró la guardia civil y entregóse 
armamento á municipales y vigüdntes, dándoles 
instrucciones enérgicas.
De Oviedo
Se ha celebrado un banquete en honor de 
Melquíades Alvarez, al que asistieren 1.500 
comensales.
El ilustro orador dijo en su brindis que ja­
más será monárquico.
Fué pregonero del bloque, pero éste fracasó 
por culpa de los conservadores y de los demó­
cratas, debido á las ambiciones que éstos últi­
mos sentían por el poder.
Aspira á la instauración de una ^república 
sensata para que nadie se asuste de ella.
Arremetió contra los conservadores dirigiea- 
do especialmente duros cargos á Pidal y á los 
demás diputados asturianos.
Afirmó que se hallaba al lado de la conjun­
ción republicano-socialista, y que estará siem­
pre de acuerdo con los políticos que ayuden al 
exterminio de los conservadores.
Cuando esto se logre, nos separaremos, con­
tinuando yo con mis correligionarios, trabajan­
do para acabar con el régimen vigente.
Excitó á sus amigos para que se apresten 
á luchar en las próximas elecciones provincia­
les, á fin de consegüir la derrota de Pidal.
Términó con un hermoso párrafo manifestan­
do que siente grandes amores y afectos hacia 
el pueblo, y que cuando lo redima, buscará 
un rincón donde descansar.
El elocuente orador fué ovacionado con en­
tusiasmo.
Don Melquíades sale mañana para Gijón.
Oe Vigo
Se ha confirmado la pérdida total del vapor 
Palermo de la matricula de Hámburgo, enca­
llado el dia 14 en los bajos de Gorrutedo.
Todos los tripulantes se ahogaron; el mar 
continúa arrojando cadáveres y efectos.
i [Estreno
En el teatro de la Princesa se ha estrenado 
esta noche el drama en cuatro actos y en ver­
so, original del notable poeta Eduardo Mar- 
quina Bn Flandes se ha puesto el Sol,
La obra está primorosamente versificada,co­
menzando los aplausos desde las primeras es­
cenas.
Los reyes, que asistieron á la función, inicia­
ron los aplausos y al final del segundo acto 
don Alfonso llamó á Marquina al palco, felici­
tándole efusivamente.
Noticia; ác ia  soclic
M ejoría
Esta madrugada continuaba mejorando el 
ministro de Hacienda, señor Cobián.
i i a  A le g r ía
ito stau ran t y  Tienda d e ¥ in oe
— r- de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los MqHI&s 
18, M arín García, 18
O RO
Precio de hoy en Málaga 
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B a n q u ete
V En el restaurant Labraña los marinos resi- 
'aentes en Madrid han obsequiado con un ban­
quete á sus compañeros Jandenas y Valarino, 
por sus trabajos para la realización del Monte­
pío dé la Armada.
Asistieron setenta comensales, reinando nin- 
cho entusiasmo.
ÉIIHokÉ*¡
Una carta recibida de París dice que el Mo- 
kri usa traje europeo, sustituyendo el sombre­
ro con el fez.
Añade la epístola que se ocupa en colocar 
el dinero suyo en los bancos, para librarse de 
las codicias del sultán.
Le preocupa en extremo la operación qui­
rúrgica á qué ha de ser sometido y la aplica­
ción d^l cloroformo.
Há' alquilado unn casa amueblada y asegura 
que el convenio firmado recientemente entre 
España y Marruecosj se ratificará.
Es inexacto que busque dinero para pagar 
la Indemnización á España, sino que pretende 
hacer un pequeño empréstito que necesita el 
sultán, pero tropieza con dificultades, por que 
las garantías que ofrece Marruecos están ago­
tadas.
¡D o lor do amelan!
Se quita en el iptqcon .el Licor Milegrosoíe 
Colin, 2 reales frasco.
Pídai?e en farmaclás y droguerías. Unica conce­
sionario para España don Juan López Gutiértez, 
Drogusría Americana, Angel 6, Málaga.
Se,remite por correo á quien lo pida en îand r̂ 
0J5 pesetas en selles de correo
Circular.—Málaga 15 Diciembre 1910.
Señor Director de El Popular.,
Muy señor nuestro: Con el más profundo pe­
sar participamos á' V. el fallecimiento del socio 
de esta casa don Antonio Giménez del Casti­
llo. (q. 8. g. h.)
Por tan sencible desgracia y con arreglo á 
la escritura social, esta casa queda en liquida­
ción,  ̂ \a cual ha de llevar á cabo el socio su  ̂
perviviente don Ildefonso Giménez del Cas­
tillo, á cuyo cargo exclusivo estará la geren­
cia y la firma, girando desde ahora bajo la ra­
zón A. Giménez y Hermano en liquidación.
Le rogamos tome buena nota de la firma al 
pié y que le dispense lá misma confianza que 
hasta el presente.
Quedamos de V. attos servidores q. b. s. m. 
—A. Giménez y hermano en liquidación.
Defunción.-r-Víctima de rápida y cruel en­
fermedad ayer dejó de existir en la flor de su 
vida la señorita Josefa Díaz Prado, mode­
lo de hijas. Era la finada por sus doteS y cua­
lidades admirada y respetada de todos cuan­
tos tuvieron la dicha de tratarla, por esta cau­
sa es aun mayor el desconsuelo que deja y 
muy especialmente entre sus padres,en los que 
no hay nada que pueda mitigar su dolor en 
trance tan terrible.
Nosotros por nuestra parte nos asociamos á 
la pena que les aflige y sirva nuestro pésame 
más sentido de algún lenitivo á su quebranto.
El sepelio se verificará hoy á las cuatro de 
la tarde. .
Retirados por Guerra.—Cumpliendo acuer­
do tomado én la junta general,de disolución de 
la Asociación de Retirados por Guerra, de ju­
gar á prorrateo»el resto de los fondos sociales, 
entre lOs que eran socios en fin de Octubre 
anterior, el tesorero adquirió el número 12.035 
de la lotería de la próxima Navidad, formali­
zando resguardos nominales que están á dispo­
sición de los interesados en el domicilio de su 
último presidente don Antonio Castillo Ramos 
Frailes 36; debiendo tener presente dichos se­
ñores, que, recojan ó no el resguardo, de re­
sultar favorecido con algún premio el referido 
número, será satisfecho á los interesados per­
sonalmente, con ó sin resguardo, la parte que 
les corresponda.
Esponsales.—En la parroquia del Sagrario 
se verificó anoche á las nueve la firma de es­
ponsales de la bella señorita Adela Salgado 
Ausejo y nuestro apreciable amigo don I Ide- 
fonso Alcalá Cabrera.
Testificaron el acto don Arturo González
Pascual, don Antonio Marmolejo y don Fran­
cisco Esteve.
La boda se celebrará en la primera quince­
na de Enero.
El robo de anoche,—Los robos continúan 
menudeando en Málaga, á satisfacción de 
aquellos que los reaiízany que no encuentran 
obstáculos de ninguna clase á su punible ta­
rea.
El sitio elegido anoche por los rateros fué ia 
tienda de comestibles que en la calle de San 
Andrés tiene instalada don Mariano Burgos 
Diaz.
El autor ó autores del robo, aprovechando la 
ausencia del dueño del establecimiento, pene­
traron en este por una veniana que dá al inte.  ̂
rior, cuyas puertas fracturaron, y una vez den­
tro sustrajeron de una cómoda 150 pesetas, 
fracturando también dicho mueble.
La victima de este robo cometió ia candidez 
de denunciar el hecho á !a policía, creyendo 
que esta hará por capturar á ladrones.
Riña.—En Matadero promovióse ayer una 
reyerta entre Antonio Muñoz Morales, em­
pleado de dicho establecimiento y Eduardo Pi­
no, ̂ propietario de una carnicería situada en la 
calle de Cuarteles.
El primero, haciendo uso de una navaja, le 
infirió á su contrario dos heridas en la mano 
derecha, cuyas lesioees le fueron curadas en la 
casa de socorro del disfrito de Santo Dominico, 
pasando después á su domicilio.
Dos agentes del municipio que acudieron á 
ios pitos de alarma, detuvieron á Antonio Mu­
ñoz, conduciéndolo á la prevención de la 
Aduana.
Del hecho se le dió conocimiento al juez ins­
tructor del distrito.
Otra riña.—En un establecimiento de bebi­
das situado en la Alameda de Capuchinos, sur­
gió anoche una reyerta entre el dueño del mis­
mo y un individuo llamado Francisco Sánchez 
Cabrera, de 34 años de edad.
El tabernero disparó sobre su contrario una 
pistola, produciéndole una herida de tres cen* 
timetros en el hombro izquierdo.
Francisco Sánchez Cabrera fué curado en lá 
casa de socorro del distrito de la Merced.
Un5¿uardia municipal detuvo al agresor.
La Regional.- Ayer celebró sesión La Re­
gional para renovar el directorio, haciéndose 
la siguiente proclamación:
Presidente. Don Ramón Ruiz Mussio.
Vice-presidentes: Don José Ponce de León y 
Correa, y don Juan Cañastro Vela.
Tesorero: Dón Antonio Castillo Ramos.
Contador: don José Somodevilla López.
Vice-contador: Don Eduardo Viano.
Secretarios: Don Luis del Castiüo Aldana.
Dcyi Cristóbal Fernández.
Vocales: Don Eusebio Porras, don Salva­
dor Perez Marín, don José Márquez, don An­
tonio Tellez, don Eduardo Ortega, don José 
Maturana, don Alfredo González, don Rafael 
Caparrós, don Francisco Martínez Muriel y 
don José Chica Palma.
una existencia metálica de pesetas 4.742'22, 
procedióse á la designación da nueva Directiva, 
resultando elegida la siguiente:
Presidente: Don Eduardo León y Serralvo.
Vice-presidente: Don Enrique del Pino Sardi.
Tesorero: José de Viana Cárdenas.
Contador: Don Ramón A. Urbano Carrere.
Secretario: Don Francisco Jiménez Platero.
Vice-secretario: Don Ricardo Ceballos Ruiz.
Vocales: Don Narciso Diaz de Escovar, don 
Bernardo del Saz, don José Navas Ramírez, 
don Adolfo González Novis, don Bernabé Vi­
ñas.
Hecha la proclamacién, el señor León y Se­
rralvo expresó su agradecimiento por la nuevji 
muestra de afecto que le dispensaban sus com- 
' pañeros, prometió hacer cuanto pudiera para 
I el desenvolvimiento próspero de la Asociación, 
y propuso, siendo acordado, un voto de gra- 
jeias para la Directiva saliente.
Por el señor Marín se dió lectura de la re­
forma del reglamento, aprobándose el articu­
lado y votándose en definitiva.
Hízose la presentación para socio del ilus­
trado literato don Antonio Sáenz Sáenz.
I Y no habiendo otros asuntos de qué tratar, 
se dió por terminado el acto. 
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Presidida por el señor Navas Ramírez se 
reunió ayer ia Asociación de la Prensa,para ce­
lebrar junta general ordinaria.
Luego de aprobar las cuentas, que arrojan
Espectáculos públicos
Teati«o Cei*vaeates
Con un lleno rebosante en toda la sala y en-1 
medio de general y vivísima espectación, re­
presentóse anoche en este teatro el hermoso 
drama de Guiraerá Tierra baja, conocido de 
todo nuestro público por haberlo puesto en es­
cena varias compañías en temporadas anterio­
res, y entre ellas la del ilustre Borrás.
Por cierto que esta circunstancia y los me­
recidos elogios que aquella interpretación pro­
vocó, fué causa principalísima de la especian­
te curiosidad que animaba á cuantos anoche 
asistían á nuestro primer teatro, deseosos d? 
poder establecer un psrangón entre los dos 
grandes artistas, juzgados en igual obra, pre­
dilecta del actor catalán.
Si siempre se ha dicho que toda compara­
ción es odiosa, doblemente habrá de ser asi 
calificada, cuando verse sobré arte, en que to­
do juicio se basa en gustos ó modalidades de 
la sensibilidad, que si siempre son múltiples, 
alcanzan su grado máximo en lo referente al 
aVte escénico.
Así, pues, el revistero, elude toda califica­
ción comparativa y se limitará á encomiar en 
cuanto se merece la colosal labor de nuestro 
paisano Tallaví.
El primer acto, que si tiene gran importan­
cia dentro de la obra, desmerece en valor es­
cénico respecto á los subsiguientes, provocó 
grandes aplausos en la concurrencia, que supo 
apreciar y admirar la naturalidad y justeza de 
la interpretación con respecto al primer actor.
El hombre brutal, semi-salvaje obtuso de 
sentido, desnudo de toda afectación social, pe 
ro noble y grande en su alma sencilla y cando 
rosa, encarnó admirablemente en Tallaví, que, 
hablando sin rodeos, hizo y habló tal cual hu­
biese hablado y ejecutado el héroe de Guime- 
rá.
El progresivo cambio de sentimientos opera­
do en tal personaje durante el segundo acto, 
se hizo naturalmente, sin la más pequeña vio­
lencia, con las debidas alternativas de apoca­
miento de espíritu y arrebatos de furor, sin
más transición brusca ni otro efectismo que el 
verosímil, ó mejor el necesario, dentro del des­
arrollo.
La escena en que alcanza pleno convenci­
miento de su engaño y su deshonor, arrebató 
al público, que le prodigó una estruendosa 
salva de aplausos; una ovación delirante rema­
tó este acto y el último de la obra, en cuya 
jornada hizo un trabajo verdaderamente colo­
sal.
O sea,en resumidas cuentas, que la fundón 
fué un éxito estruendoso para Tallaví, del que 
participaron, en no pequeña proporción, la se­
ñora Plana, discretísima y acertada en su pa­
pel de Marta y el señor Lagos en el de Sebas­
tián.
Y muy bien todos los demás intérpretes. 
T eatro  Principal
También para este teatro hubo inusitada 
concurrencia en las funciones de tarde y no­
che, que aplaudió á la señorita García en el 
j pregón de las flores de El poeta de la vida 
y al señor Bergés y señorita Esteve en su dúo 
I chantecler de El país de las hadas.
I Por la noche, en cuarta sección, cosechó es- 
j ta última artista muchos aplausos en los cou- 
I plets de La gatita blanca.
S. A.
Salón Bovedadee
Las secciones de anoche estuvieron muy con­
curridas. En todas ellas logró grandes ovacio­
nes la Niña de los Peines.
El miércoles próximo debutará la bellísima 
bailarina Luz Aivarez, que esta noche termina 
sus compromisos en el teatro Romea de Ma­
drid.
Amenidades
Una pareja dala autoridad detiene la otra no­
che un carro sin farol.
—Vas á pagar una multa.
—Pero ¿para qué he de encend<»v el farol 
caballo es ciego?
— ¡Ah! la cosa varía. ',Vete con Dios!
81 mi
Pregunta sencilla:
—Entre iguales, ¿quién debe saludar primero? 
—El mejer educado.
Sspec%áQu!lcs
TEATRO CERVANTES.—Comrañía edmiío- 
dramática dirig*dapor el eminente actor jesé Ta> 
llaví.
Punción para hoy.
El drama en cuatro actos «Federa» y la co­
medla en dos actos «Lo que no muere».
A las ocbo y media en punto
Precios: Butacas con entrídss, 3 pesetas; en­
trada de Tertulií 075 id.; entrada de Paraíso, 
0'50id.—El impuesto deltimbkcá cargo del pü- 
blico.
TEATRO LARA.—Todas las noches escogidas 
funciones en las que tomarán parte notables nú­
meros de varietés y se exhibí- án magníficas cin­
tas cinematográficas.
Precio»: Butacas, 0 53; Sillas ds anfiteatro, 
0‘40; Entrada de anfiteatro, 0*30; Gradas, 0 20„
CINE IDEAL.=Punción para hoy: 12 ínfi&í ífi 
cas y cuatro grandiosos estrenos,
Los domingos y dias festivos '.raUnee mfati il 
con preciosos juguetes para ios r/.fios.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Tip, de EL POPULAR
II fiflíM líiaido, IB polios I en tabletas wMdas (pMo* 
railj'̂ ferlliider# iepnratiw y refreseante de la gañiré, de 
IB8U radial, pilado eon las las altas lonoritadas.
de la Gasa Ernesto pagliano de mapoles - Galata $. larao,
iMwlplo en la farmaeopea oISeSsl d«l de In̂ imaeî eif
preoleameafe mi marea depositada y no otrá>
Bl jarabe Pagliane ea neoeaario en las faüsaiSias*
EL  V E B O ilD E B S  J S I B E  P A 6 L IA N 0
Esté atsxjto al público, muy atento & iM íalsltoaclones- paites S8 Intenta Imitar este soberano remedio en í»-* ore «Ernesto Paglianor. — MI producto ea** ' —<lud y de mi nom í > os ao de lasa- maros de fabrica en azul, rojo y oro que cierra m í a - garantido por mi Sin tal marca es menester rechazarlo po»»’" ' j.acos y eajitas.es una dañosa imitación.
PUÑOS ORTIZ cusso MaKBpaeuxcTCKKm'.t:Ll Finillll ESPIliLI OE 1101 nOlDCil!Milán 1906, GErand PrixL A  M A S  A L T A  B E G O M P B N S A
I n la l l»  de oro y Diplomas de Honor y Grandes premios en Paris, Ñápelos, Londres, Bmsolas Lioja, ffilán, Hadrid y Endap^t
Armonium, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gussó
SPECl lE US U F U IIIIIE S  lEL P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D O
P i a z B  d e l  iT e a tP d  3 1
AguS, mineral m h ra l En bebida.— En baño
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
ee demuestra con las estadísticas de «cura- 
dos.« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas én Farmacias y 
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PASTILLAS DONALO
Cloi*o boi*o-8ódicas con coca ín a
I»?® eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones,
producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cieníificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clare en España y en el extranjero.
Acanthea virilís Elixir antibacilar BonaldDE
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis Incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fatingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
ra, f7)?Mad?idí°‘*®* farmacias y en la del autor, Húifte* de  A rce  (antes Gorge-
PoIIgUcerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre lós sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.
La pureza de la PEPTONA CHAFOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el
I N S T I T U T O  U .A .S T E U IS
T IR O  D E  PEPT O i
DE CHAPOTEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por 3a pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los AriA:níoo5, 
loa CMoateciantes, los Tísicos, los Ancianos y á 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rúa Vivieone y en todas las Farmacias
l a r i t a  St Mantlia
A Eqoitutíva dos Estados üoídos do Brasil
MEHDA C B U m i i
lá lu  da k  f »  fpRtkno W?
tewitaa.800reMtaapanhao»airqt foiMl
dÚanatM. SxpUeadM da k  manera de oradioMitar 
kew koa o— preeerfbeM lea meada dkrka. Afea.
ST 69» l!» fMtaa da
VreetM ñ  “aaiattBdkwmla.
Di  f i m. — i  Hüod, SditoiM ,
S > LOmÍM, rspeheias
F k »  d i takte iJM, 
j  l i n i i R  é t  l if i fk
•tm- M. mMf jr •  !*»«»*«
LA EQUITATIVA DELOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
seeieilit s i i t ia  te  Seiures sobre la lida,
la n l s  m pertaite  de la M e a  del sai
D IR E C C IO N  G E N E R A L  P A R A  E S P A Ñ A
Barquillo, 4  y  6.~9I»dx>id,
Seguro ordinario de vida, con prima Yjíillcl» y beaefiefoa acumu* 
lado8.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.=Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.=:Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficias a5mn«lado*.=¿-Bolés de 
niños.
Seprts de ridi de tedas liases itn sirtee seaestrai ei ffiotáiiii
Con las pólizas sorteables, se puede ó la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes- 
tfe, en díñero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia­
da en los'sorteos que se verifican semestraimente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para AndaIucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM» 
PRUN.=Cánovas del cSastillo, .̂^gEMájaga.
Ajítot îfgda In pujíHcacián de éste anuncio por la Comisaria de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909,
liA SOLUaÓN
Calle de S. Vicente, 12, Madrid 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
horiios, certificados de .última
Esta magnífica linea de vapores recibe mercancías de íccíbí, «s 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerío é 
m  deí u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zajui!--’.- .
nfa ¿«talle, piieder. dirigirse 6 su reprsseutasH
MjIdáteM, do» Pedro OdiaejCSali, Josefa UgaríeBanientos, ™.
voluntad y de penales, fes de 
iQderamlento de clasesvida, _______
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun» 
ciospara todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
SE VENDE
Un magnifico piano en bqen uso. 
Alamos 22 portñl.
i  o venden
Máquinas automáthas de las 
que funciónnn mediante una mo­
neda de diez céntimos, para in­
formes y precios Francisco Ca­
bello Luque, establecimiento de 
ultramarinos calle del Carmen 
número 8, Málaga.
Se vende
un motor eléctrico con fuerza 
de nueve caballos y medio y 
otro de cinco caballos.
Informarán en el Paseo de los 
Tilos, número 9 (Barrilería).
I. iDíoiilo Elaece i lija
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para 8ac?r las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­










•na Frí fíolsao, CaádMón de kiBafea, 3* 
í.ssa Psdro A., Morainó Carbonero 4.
' ; 'are Vraí Íísan, Moreno Monroy 3.
' iesf Jírefa Ssbastiáí!, San Franeisco 15,
¿ '■ ’ ^  pirré sis-Bsk'Iqüe, Aiidrés Péroa,.15  ̂
f ;P o Ftoma8.ob#íi)’,uNN&a8íp:.qal̂  ̂ 1. 
i j ;;; í dsÍk€obí^,Naí®tso, Cáresf A., , , _




: Htóroioi C onttimM.-íríin VeiatidíaJoséjAl^os 16.. ■,, ,
MíióeUi íías'gio Enrique,,Granada(51,. .
»m V Zufbarán-1... ‘
Méd¿aDíá2 « i8»«'AN“ W ^
Moraga Palaaca AfOnio¿To^iÍM » 3- 
r n tá m o  Mo-eao Josié, San Telmo 12. _
Naveffo í̂sv l̂as Bernardo, Pías» Aduana 117.: 
Nogués Rueda Antonio, Morsno Maaón 15.
OÍalla Osorio Miguel, Sao juaa,^. r
Orie â í̂dtiñoz BenííÓFÍ Oléraga 2- .
L ” áoexíegnia jû iiy Als^wa 4y. 
pr'¡-Pita BUndsen Juan Luis,, Alameda,^., 
íí.-''ó5:C'ñu de las Hera?.Enrique,,-San Lorenzo,19. 
miera Rü¿:Caríós,\Alédfanilla 3. : ' , ' . . ' 
Boddo-uePMüaoE juati, Moreno Monroy 2. 
fí^sado Beigón Miguei, Cerroio M.
Rs'ií Gutiérrez Franeisco, &anada^. _ ,   ̂
qáíK’bez n niénsz Antonio,Plaza f«ego 34,3.«
Si3tÍ3 McHadó Luis, Huerto del Go^e 9. _
Vá?qaes Gaparrós Manusl, .Marqu  ̂Lâ OS 7,
• ■ -■ ; ABONOS'.,, " ,
'“íudlÍG í  C.oínpafia, Docíof páyite,2á. ; 
ieh.war )i3.aK, Salitre 9 ^
‘̂ -eiedad Aüás»ma Gross, Alameda,
abacería
García Manos RataeiPMármb^ ^ 
nc-i zálsz Luone Juan, Duque Vioíofla 1. 
a s a d e r a s  DE
timéncj' Cuesea Ramón, Caldwwía y .  
Matíirfedf'na Antonio, Frayes á.  ̂ • •
Muñoz Irene, EaguniUas 3̂ _  „  íodapos
AC ADEKí A ESPSCÍÁL DE CORITOS Y rELEORATOS 
Cíi ie Frsneigeo Alasó 7,
Al ariblansa nésn. 19, 2.“
afilador
F?ariS52CO Chamizo, Torrijos 8.
AQaüOtAS DE INFORMES 
¡ k 'tiíorinación ComerefaJ, Carmen w .
AGENTES de m i a s
Ve^UFederícoF.,Clsterll.
agencias DE NEQOaOS ,
/Vctlvida d, Capuchinos 16, principa.
. COií^S^ON, TRANSPORTESAG.i.,TS.̂  D.- c üi.- «nv # .* ^  DE3FA8H06  ADUANAS
Cabo joaqu'n, Carros 1.
Cíctncníc yQ Hfio, Csrros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Ga-ardo .Fhrlque, Plaza de.los Moros 18. 
Q/iUsgo Ausar Juan, Carros 1.
Gómez AmorifoF Márti-es^,  ̂ ni««
Gue‘-rero y C.% S. en C., San Juan deJHos 
K,: «*3]osé de ia, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
le Juan, Mesón de Vélez 2. ^  r
á  oei Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63.
i;é Sánchez Pastor 12.
T O ¡uhô  Sírachan 3. •  ̂ i, a, , _ á»
. Robles Piídro, Avenida E  ̂Croote 27. 
Enrique, Alame&a Principal 11. ^
4 :í1o í ’avarrón Joaquín, Avenida Crook^ 
í V Trigueros, Alameda prmcípm 37.
•í'"' '-z inrmiento Antonio, San Juan de Dios 
3 llana v Manin, Plaza de Mltjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Cbooke.
AGUA DE SODA Y G A ^SA S
Fí Diluvio, Santelmo, 14.
Catalana, Santa Rosa 7.
^  almacenes DE MADERAS
. .<«<•>.- f.-'Tt'risco. Molina LariosS.
Q “í' i“ - i as )■ Herrera Faiardo, Catlelar 5.
híi03 üc l-. V gg PAPM-ALMr».- - on
р. :vc-tera Española, StruwV̂ »
ALMACENISTAS DE CSR&a,..-®®
A nava luán, Cuarteles 38. -
ku?e káco , Camino de Aq^quera 2.
Fuente y Yfebenes, Clsneros>47.
Leandro Martínez, Sírachan.:
Mat X C.*, Hovo de Esparteros.
Olmedo Diego. Arrióla 9. ..........
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
 ̂ AL-MAGENISTAS DE COLONIALES
L -ir','‘csJosé, Torrijos 106. 
í-í-^,?.rr,;'íeiS, en C., Marqués 22. — ^
i ; s t o .  Domingo 4 ye 
- . Faiardo, Casteíar 5,F,,br.noSt;e j. ^'^onzález
Fra.nc:r,co Forres, Fernán o£n2.ye|' „ , ^
Ebuardo Fernández, Marqués de laraniegao» 
A'fVovo V Morilla, Muro de PuertaJ^uéva.
* ^  '  almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sasas^
5'j-ancisco SoHs, Trinidad Grund. 
r-iarr de Antonio Chacón, Cisneros.
de Francisco oarcía Aguüar, Santos 3. 
;1 5 4 faerBermúdez, Torrijos.
leandfo Martínez, Straehan 7 ŷ a
Peláez, Luís Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Btezs Antonio S. en C., Arrióla 30.
almacenistas de vinos ^  ^
íJorrea Eduardo, San luán de pips 26., 
narria síO'ónez José, Andrés Mellado. , 
fiínzáliz Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28.
S r is  Rafnt.,Cafiuelo,de
Sáncha Rueda Eduaf^,Ala^da 48.
Vanelo Hermanos, Dos A ^ ^ .o»;,.
■ alparoatebía
Dkz Pomares Joí'é, Carmen 19
Alaticeraíuan, Hoyo «
! fales jusn, Calderón,dela.Ba,rfI| A  ...
‘ ■ ARQUiTErrOS  ̂ ^
Guerrero Sirachan Fernando, Casteíar 5. 
Llorens Díaz Manuel, Duque 6e
Merino francÍECO,BAULES y  COFRES




Bordarlos coa iñaqaín. Sir'gcr,'V?^rja^wp prri 
S l o - r S t o  Socorro,
Ooazáter Alfonso, PaSUto deSanto Ddmingo 28
González Pedro, ® v ' 0, - :'
Café del Caracol, Calle ^ lálágá{H ^
imoeriai. Marqués oe Latios 2. ^
с, r f l de la Marina, AcenIdajJeEóCtooke 1. 
*̂'<s,íÁ Nacional; Avenida de E. Cróoke 26.
. •ISrjL, Piara-le I» ConsMut d«; --ero-"-PofiSO, ídan de Padilla 13.
F-imán Mvftnue!, Alanteo» y-̂  ,
' alo. Duque ae la Vlciondl. 
icoia, Marqués de Larlos 6.
CALDERERO ftíiíCANICO  ̂ ,
Csfón TrujiUc Francisco, Din Cristián^. 
PeérossOarsía-Rafael) Doctor Dávlla,39» -
callista  ?
P.ibrkei Charles, Puerta del Mar.2 y 4. I  ̂ ’
I boS Anaya Francisco, Plaza Constitución 1,
* CAMISERIAS
Cki».io y Toledano, Salv¿go 14 y 16,
Pérez y iíalíe, Compañía i7.
^ carbones
Mena Afán José, Molina LarioS 5 Cqrmen 45. 
Á^olinajosé, Calderón déla Barca í.
Tdfres Raíad, Alameda 37. , ,,
2:?i?bardo luán Manuel, Santa Luc«a.
’ ■ ■‘CAI»®'®H?fA8 ■
r-’.'irda Salvador, Sanios 13 y 15.’ • ; ^
61j ?ao. M3dl^^^a_dc, Guiliéñ, Qâ ^O 2, 
Manuel, Twrijos y 
Ó"fda Rafael, Alamoá5. 
í ' 7. Jiménez Antonio; San Juan^ ^
Pl'río Miguel, poíiJuan Góméí ^  ,
r?Io del Arandl Antpnio, Carvajal 16.
Rom n̂ Manuel, Püerta del Mar 14.
CARPINTKlOS .
Bravo Aníonio, Alameda de Carlos Haes 1. - 
Cabéllo Antonio, Dos Hermana! 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
GhsquIUa Fernando, Plaza del Obispo^. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Moraléa Mj¿uel, Pasillo Santo Doniingó 24. 
ValderramaJosé; Comedias 26.
■ ’ ' ' CARRUAJES DÉ LÜJO
La Malagueña, Áianfétíá de Gólón 6.
CASA DE COMIDA
Helgado Juan, Sancha de Lará 6.
Gómez Rícafdo,‘PasiI!o Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES :
Viatoría Rufina, Galderería 12,
, CASAS DE PRÉSTAMO,S 
M ^ d  Eduardo, Oáñón 2.
‘ " 'CHACINERÍAS',. ; ■
Bandera Pedro, Espéderíás 40.
CEMENTOS
Escayolas ¡y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Maftos^Qranada61.
Zalabí rdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Moíero, J»a 33. ,
CERE/-Ui'V
,Pouce Méndez Pedro, Ci mino Antequera 9. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arbola j 4* . 
'Üptiérrez Qónzáíéz José, Mármoles 8. 
Mártittez Basilio, Áláméda principal 48. 
Martínez Leandro; Síracha'n 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
, . ; ,v;.GERRAJERÍA8 .
García Martín José, Pesiilo de Guimbarda 7»
. Pascual Tomás, Saní ̂  Lucía 14.
CERVECERÍAS.
/Ceryecería,Inglesa, Cqsas Quemadas 1 y 3.
' Cervi êVla Maiér, Pa^gqHerediá. 
Mediterráneo, Marqués de Lários íO.
-Príncipe, Flázá dé la Constitución'42.
Escobar J os¿, Pasage de Heredia 43 al 51. 
García ManueL Granada 58.
Morgna ̂ tonip, Plaza Constitución 40.
Konjin i^anuel, Aiameds §.
CC|.CKÓNPS ÁlETÁLieOS 
Piaz A. Gráháaa 86.
COLEGIOS
Ácademía Citrfeó MiÚtár, Cprreo Viejo 2. ;
Academia‘Espgfióla, Máfin Gátcia, 0. _  ,
Academia especial de Correos, Maribianca, 19. 
Academia de Instrucción, PozoSfDuices 13. 
Aí|a#niia Nacional, Juan J Relosillas 25. 
Academia §áa?4 'gueí. Lagunilias,30̂
, Céiuro Polltéchico, Dóctór ,,
,Col%!6 deíCorázón de íesds.G. del MqeMe 101 
Hlgh 'áehooi oftahguages, Granada y 50, 
Idem de San Antonio, Pláza Toros Vieja 5. 
ídem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Jdem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San l^sfongp; Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angesía líP ..
•í;5fjn;de
San José, ̂ pbléja|, -s * a
Idem dé San Luis Gonzag?, Peña 19.
NuesP-t. Séñórá de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, Qarcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasilío,Sania Isabel 41 • 
Idem de .San Leandro,'Cánovas del CasílUo 19 
Idem de San Rafael, Antonio Luis C arrión 18. 
ídem 66 Santa María Magdalena, ídem 29.
. EsGueias.Svangéíicas, Torrijosil09.
Escuela Protestaníe, Torrijp? 2’5
, , qpLONI ALES
Aceña Bfaülíoi, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Terrijos £'9,
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redíngri.
Campo Lino de!, Casteíar 8.
Conde Mjgugl, Molina Lario 2.
C-onde y Tellez, Cíáneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del vonde 2, ^  
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24; 
García Ramón, Marmoles 65.
Gómez Losilla Lucio, 38ba8tiáii ^cy/írón 3 j. 
Doüzále? Antonio, Cianérps 54. , .
Heras Saturnlao de lasj Juan Ctómez 23,
Herrera! *̂ r®hcl850, Toffijos 57 y 50. 
dáivéziPostigo ^§1
Qámez Quesada jósé, M. «2 .2 PaniegR 60. 
Libán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33. -
Márquez José, Torrijos 106.
-Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín, Granada 112,
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luís, Torrijos 2.
Rniz Diago Agapiío, Tfinídad 2.
Ruiz Molina José, Gareerán 24.
Sgavédra Pedro, Mosquera 2,
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José Mgríp, Coronado 3- „
García Cabállero Juaá> Guartdtejp ?. 2." 
González Martin,. Calderón de la Bar^ 4.
' Guerrero Máduéñd Leopoldo, Parras*?.
Ríq Domingo, Marqués déla Paniega 40.
’ COMPAÑIÁ DE EMÉAR^ÜB 
Serrano Hermanos, ^e vánovas.
Vázquez Manuel, Ídem.
'  CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
Ld Afcvedmi, Plaza de la Cónstitución 42, pHl!. 
Navas-María,-Granada 27.
CONFITERIAS
. AlvÁrez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco; Aníonio, Acera de la Marina,,21. 
Chaparro Jua=̂ , Paseo RediUg 7.
Garcia Manín María, Granada 35.
.Marici’laRuiz Antonio, Carvájál 13. '
.Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucia, 30.
Moiítoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baquera y G. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
BJerré (Andrés), Avenida de Enrique Croofee21 
Facquerson(C3rloá), Avenida Enrique Cropke69 
Gómez Cbaix (Pedro), J. Ugaríe Bárrieritos 26. 
Üross y Compañía (Federico), Canales 9. 
ínglada(Joaquín), Barroso 2. -  ;
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-AndretíS y Compañía, Idem 12.
Oscar Briáfl; Acera le ía Mgripa 13.^
. Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Cfpqkp. 
Rosillo Goaquín), Avenida de Enrique Croqhe. 
Vives HetnianoB, Avenida de Enrique Cropfce. 
Picazo Herpisnos, Carros 3. "
-CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA l 
Pei^siíp, Tprrijos i i3,
• QpNSTRUeCíON OfS C.4RRQS 
Herrero R .̂áéí,"Alfonso XIU 4.
CÓNSTRÜCCI^NDE; CARRÉAOES 
íbárra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS, ' ; ; ;
Alemania; Adolfo Fríes, Réding.
Argentina, Enrique Marítóez.Dórtina Mueíle,í27 
Austriá-Huhgria, Federico Oros, Canáles 9, j 
ChUe, A. dé Burgps Massso.Pofi Cristian 6.' 
Colombia; Alameda de Colón t í . '. , . .
Cuba, Oscar MonteasúdPji Cortina del Muelle 
>-cu8dof-,José Nágel Disdier, Paseo ideiSabCha 
Francia, LU?idé_Agel, Tomás Hprfdia 27. ' 
Haití, Aníonio Bar celó, Tqrriip8.,31 ,̂ _ , .  , „
Honduras, Isidro Ron, Aníofik L«i8 Carrión 10 
Italia; José Caríos Bruna, Plaza de Riego 2,
. Paraguay, Pedro vaiis, Ál5nt€da 18. -
PertUosé María de Torres, San Agusíin 10. 
Rusia, Guillerraó Rein Arssu, Alameda 25. 
Suécia,' -Carlos], Xr§«el, Esquilache p ,_  
Turquía,Jerónimo Guerrero,Sao Jygn de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazíóf fancisco, Maríinez de la Vega 1.
Gómez deí3ádiz Plácido, Torrijos;64.
Marzo LorabardovFrancisao, §ír§chan 2.
Ron Péreztlsidro, Gomedias 10.
CLASES PASIVAS
Blas Garacuei Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Ckíér 9, Habilitado.
F /̂  ' ;ísü(ÍH!LL%U;
Castillo Luis del,|Torrl|óÍ5"12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOfi
Oscar Bfian, Acera de la Mjarlna 13.
CURTIDOS .
Castro. Martín Francisco, P. Monsalv;e 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Orííz López Fíandsco, Duque de Ríyas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo S.
■ Salazar Míguei; Trinidad 12.
‘ ’DEkriSXAS 
Blailco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Atarqüés de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía L .
- .Vseíiveo Arturo, Carmen 68, piso 2i“.
Raíz Ortega Antonio, Piaza de la Costitución 6 
ZaLa Francisco, Comedias 6 y ;8.
DEPÓSITO DE CAFÉ TORRÉFAtTO •
Marca «La Esírelia», Torrijos'86,.
«Diván» Áraeonés Joaquín S^nchez'PdSÍor; 6.' ‘ 
Dibujante litóOrafó" " , 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19. ‘
DROGUERÍAS _ >
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta l.
Leiva Aníúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Pe.íáez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno.14.
Hafñer éíc. Wlenfeen, Torrijos 112. •
ELECTRICISTAS
Ruíz Luis, Aníonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedó Antonio, Molina Latió 1.
ENCAJES DE BOLILLO
Barroso 10, portería.
' ^  ENCUADERNACIONES
González Pérez Juan, Hinéstrbsá 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11'. ' ■ ^
: ESTANCO . ' ■
Olmo José, Cisíer 2. ; ^
CastíUo Joaquín, Puerta del Mar 22,
ESTUCADOR adornista , '
Ajala Martínez Mshue!, Victoria 68.
exportadores de péscado 
Hidalgo Anaya José, San Juan dé Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego,'Molina Lário,8- • 
exportadores DE VINOS.
, Bar§e.Ió y Torres, Malpica- ;
Btíeno y Hérmaho José, Mendivü.
Burgos y JVlaesso Antonio, D. Cristiár 6. 
CaívétyC.% S..en C.,t)r. Dávllá 41. '
Egea y C.* Mariúel, Aimansa. '
Qarr^ty C.% Huerta Alta. ‘ ^
Gross y C.  ̂Fe'deHéo, Cáuaies 8.
Hijos de Antonio Bar celó, S. en-G., Malpica 4.
Í iménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. Ltauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
Lóbgz é hijos Quirico, D. Iñigo 3% *
Mbréno Má?óh Hijos, Dr, DáviJa 6.
Nagél Dísdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prtes y C. * Adolfo, Retíing,
Ramos Power José, Constancia. ‘
Rein y C.% Dr. Dávila.
Ruíz y Aíbsit, Eslava 4.
Ramos Téüez, hjjá y u^eio, Goasiaueia. 
Ssnguíneti.Santiago, Augusío S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, uano de Doña TrinídacM2. 
Tótfes y Kérmano Adolfo. PaSeo de los Tilos.
FÁBRICA DÉ AGUÁRDIENTES "  ’ •
Viuda é hjos'dé JoséSu'reda, Síráchan 1.
fábrica DE ALFARERÍA ‘
Rodríguez Fernando, Montado 9.
Viuda de,Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda dé l-éis ijáotino, Puerto Parejo 19, 
FAÉRICA DE ASÉ ’RÁR - ’
Ledesma Riewmcní Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Douilnguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Gampps Edií '̂fdo, Mártires 27.
RascIi Eugémo;'depósito, Granada 2i.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de C olón 18.
FABRICA DÉ guitarras 
Lorca Antonio, Torrijos 63.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4,
FABRICA DE GASEOSAS - '*
«El Diluvio» SsHtelaio lí. ; ‘
«La Andaluza*, Postigo de Arahcé 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS ' ?
Rofdán Tgqdpfp, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA J Á |ó l | ■ ' “
Aceitera Maíagüeña, MénáívII a.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno ¡osé, D, Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17,
Qálvez Ruíz Mariano, Alamos 5.
FARMÁCÉÜTiCQS
Aragoncillo González Aníonio, ÁíarJblanca l. 
AragóncUIo González Gípriáno, Nlcáslo Cálle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Erhilió, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva SJ. 
Prolongo Moníiel Agustín, Carvajal 7.
. Paniega 22,
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VentosO’Ranióp regente fármádia Qarretérías 86.
pérRéteriaI  " ■ ■
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero ¡osé, Marqués de Lgrios íQ.
Luque Sánchez Antonio, mV dédaf^Paniega 45, 
Jiqiénez Sixto, Coffipafiía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Má -̂qúés dé Larioi 6.
POESIA
Jiménez Mercedes, Sánchez pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de lá Marina 13. 
Jiménez Lucena F,elfpé, M. de-la Paniega 6. 
López Deiiietrio, Liborio García í 2.
Müchart Francisco, Plaza de la Cónstitución 22. 
Etnilio López, «Eí Louvre», Mártires ;
Emilio López, «El Rápido», Sagastá lv ^Rey Aíaiuiei, ¿piperías |g,
ÍPLÓSES, PLUMAS y S'"MBRB( :ÓS D i SE.ÑORA 
Garrido C Antonio, Tei'rÍjo.s 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Nerberío, mercado Alfonso XIL 
Gómez Qqqzáíez Francisco, Ídem. ; ■ " ‘ 
González y Coniferas, idém; ; -
Qoiiáález Faura Diego, ídem.
0arciaÁimendro.,Enrique, idc,m.
F undas para botellas 
García José, Ollerias 17,
: /  t'UNFRARIAS '
Añaya.inriqné.í .Moisquéra 3, ■ ■ •
B^có Arturo, Comedias 12.. Gabrerá'Julib,'NÓBíF.íérá iO.
' Miranda Güéncs'y é.% Plaza de San Julián 2".
San.Cayeteno, Ái,osauera,íl. - , .............
• ‘ ■ PiJNpíClONES ' ‘ '
Berna! y Ouzmáé, Muraíía 34. ;  ;;
Herrero Puente Aníojiíoi Puerto 14.
.-.GRABADORES, .-'
Áreta Pascual,; Piaza Mártires 2.
Somodevilía José; Nueva 55¿
gUARNICIQNEROS
, Hermane, Â láíbed « portal.
,'Rivas Sánchez Arri'ola 11.
Tóío Juan, Alameda 7.’
gramófonos y  DISCOS 
Ge^ Francisco, Gán ovas del Castillo 46¿ 
HIERROS ÜSApOS 
Brayo Ruíz, piazaAurofa 9..,
Oiébert Tomás, San Jaciíitó2.
JORERIAS
García Fernández Antonio, San A^stin 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
laboratorios ■ ■
L azafrique, Molina Lado 6- , ,
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duasíe José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Laguniilás nüm. 33.
,  LIBROSRAYADOS'
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Casteíar 8..
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Pizza Aduana 111..
LITOGRAFIAS ’ - ;
AIcalá Raíael, Madero Viejo 4.
"García Pacheco,, Trinidad Gruñd 19.
Viuda de RamónPárrága, San Juan de Dios9 
' LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael ComediasS. _
■MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos jo^é, Salitre 9.
Maquinarias ELECTRICAS. 
Ballesteros Antonio, Duqiié victoria 4 y 6..
MAQUINAS DE COSER ' '
Compañía Fabril Singef,'Angel í.
Universal La, Gigantes 12. v
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copianidücumeníos^ Moníalbán l bis.
-Sé hacen fépafa9ic»nes, Cruz Verde 7,
Oliver, Bolsa I."
. MARMOLISTAS
Báeza VíanáRafael, Sá.ntámarla í 7.
-* ;  ̂ ' ■ ‘-MÉDICOS ■' ' • '• ■
Alamos Ssntaella Enriquej Cister 5. 
Ai^amasllla Licera Antonio, Comedías 10. 
;Cazoria,Gómez Francisco, M* de la.Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejp í t  
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de lá Adua.ua 113. 
duáfdeño Lama Agustín, ,Santamaría 7. 
fmpelütiére José, Molina Lario 5.
Lazárra^ Pablo, Granada 84.
Linares Ehríquez Antonio, Luis de Véíazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monróy 3; 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E¿ Grqoke 97. 
Qppélí Sehs Ramón., Marííaez dé la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenip, Ramón Prááqiieío 8.
Rió Arrabal Átigueí, Trinidad Grund, 6 
Rivera Francisco, Sebastián Soüvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laurí ano. Somera 5. ,
Ruiz Azágra Lanaja, Admundo, Calderería IQ. 
Sánchez Alcoba Torrijos 38.
ViUar Urbano'Antonio, Strachan 2. 
VísickCiarence, Vendeja 7. .
Zalabárdb Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 3L 
Maestro MINERO
Rodríguez España José, Puérío [a Torré, 
MODÉLiSTA MECÁNICO DIBUJANTE
Carfíon Carrera Juan, Don Qiistláa 39,
- MODISTA
Maria Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo-' 
dista de sombreros),
Sierra Fernández Marjí!i déli,.§^?íaR®jísco líi
^  MOLDURAS Y LOZA . ; .
Romero José, Compañía 5. , >
Rodríguez Carmen, BoísáB.
Ruiz Mussi • Ramón é hijoj Granada 52.
Martin Félix, Granada 98. 
lyiofganti Pedro, Mflí^ttés de Larios-5. 
PrinTJuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS
Hidalgo Mora Felipe, Camino Amequer  ̂3.
' .IM'PRÉt̂ TÁS.' ■
Stipervieíle José, Alánie'dá Principal 42.
Guía de Máíaga ysu prov.hie!s,A. Pdíidpaí 42. 
'íNaENIBROl '
Díaz Petereen Ramón, Ala,meda 26.
' Werñer Leopoldo; San Lorenzo 1 1 .
ÍIJiTITUCI jn ANT ROPÓAíÉTiCÁ'eVcCLAR 
C ni,;08 J'ffiéne? B-«srdo, Casas (Quemadas 5.
Larios 10.
MUEBLES 
Arlas Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. ReloslUas 2,3;
Gea Franc!scq, Clqpvas del ©astillo 46.
' ■ ■ M^ÉIGA Y PIANOg -
López y Qriffo, ÁlarQués de LarioS;5. .
Ortlz y Cussó, Máítínéz de la Vega 17. 
notarios;  ^
Appate Gallardo José, Puerto„2. , ,
Casfiilo Qarcia José del,Martínez de la Vega 
Barroso LedésníáJüan, Alameda Carlos
ÍUláréjo Francisco, LUis de Velázquez 5 
OPTICOS
López Esv.obar S. en C., Granada 31.
Lópgz Planas losé, Granada 64. 
NarváezJerónlaiOi Nueva 3.
ORTOPÉDÍA'




Delgado José, Torrijos 9̂ 1.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvárez José, Plaza de la Constitución.
■ peinadora
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
_  PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
JiméDez-MaTífn Pedro, Trinidad 108,
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Míliet y Mufiíio Rafee!, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta dél Mar.
Paez Luque juan, Pi^^a de lá CQnstItucióa 38. ‘ 
Po rá BprtpJomé, Caüéjone» 43.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Rülz Arító'niorNueVá 12.
Sánchez Quap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Gábilngo .33, 
jíeIitos a0rimens,ó!ré$* ;
Leal Qá!vez Enrique, Qóméz Salazar23. 
Serrano, Serrano Euseblo, Torrijos 74.
PETROLEO -
Be-nítez Antonio, Herrei ia del Rey 7,
PINTORES ARTISTA?
QapúHuo Jáureguijoáquin, Peñas 36.
Guerrerp Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel iá Católtea 15.- 
P L A fA M É ^E
Romero, Alejandro, Marqués, de LadQ8.4.
PLATERIAS
Begofiá Ev, Marqués de LariQi 3.
PuaríeiLeopoldo, Granada 59; •
Maríínez José, Jerónimo Ctiervci 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 3 1 .
SómQdjeVílla José, Nyeva 48 y 48,
PROCURADORES
Cruz; Meléndez Emilio, Victoria 1.
Dürán Rafael M.^, San Juan4éDíQt^31,V'
Q§ll§rdo A1éhdo|a Diego, saín Bejftmrdb 3. ^
Maíques García juani Mártiheií de la Vega 13,r 
Montero de Torres José,- San Bérftardó ^  ; ' '  
Ponce de León José, ag ¥réúéiáéó ^ ' ■ ;
Mérá Martín pnrIque, Álamos 5. 
uuéíréfÓ Antonio, Juanl; RelqsiÚa^^
“ “ lÜio.T......... ...
RELOJERIAS 
Baiíz Carlos, Doctor Dávila,
Domiflguéz Pedro, Marqjués de la Pániega,23. 
Gerónimo Narvaez, Especerias Í3¡.
Liehr Oscar, Torrijos 49: ^
Pabón Antonio,-OIiefia.s 23,
Pacheco Francisco, Granada 88.
Postor Aníóñib, Mármoles 38^
Pastor Casado,ManueJ,Plaza de ía Gonsíiíuclóa 
Pérez Matí-os José, Cuarteles 72 y.Bslava 1.
■ REPRESENfAOTE..DE jINO
Lopera Jo¿é, Pá'sege 'M'os&lve'2.....
Ramio y Compañía Manuel, "%rH|os,46. 
REPRESE NT ANTE EN PAPEL DR‘FUMAR y’VIÑOÉ 
De'gado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
. RESTAURANTS ■
Hernán Cortés, Caleta. ; •
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Jelmo.
RETOCADOR DE FQTOÓRAFIÁS " 
Santamsfia Baldomero, Mármoles 73.
SASTRERÍAS : »
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, NicasioCal’e 1.
El Aguila, Granada63.—Ropa» hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de ia Cruz,Pasage de Alvarez 105 
O'Kean José, NuevalS y 20.
Paiazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez^Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nuevá,60.
Ruíz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasía 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Tfavésédo Prieto Cayetano, Darvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Glnetes 16.
Muñoz^Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS
Agrícola La, Gigantes 17.’
Alianza La, Trinidad prund 24.
Allianee, Alameda de caes 6.
El, Día Strachaii,!.
Genera, accldent fire life, Pedro de Toledo 9. 
Germ^nia La, Sebastián Souviróñ 4 y  6. ' 
Qfesham La, Marqués de Latios 4. 
Uvéfpoorahd Londón and Glóbe, Tejón R. 8§.
:q.34t
Rodríguez José, Mariblanca"l4.
Segslerva Manueí,- Tejóu y Rodríguez 35.' 
Tudeía Burgos Luis, Azuceng 1, bajo, -■ 
P#FESÓRES DÊ LKíRĵ IAí : ^
Abad Pérezlosé, ''ortinadel Muelle 101.
Calvo y Belírán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de 
PROFESOR^’ b f  •
Áígi^efa francisco, Alameda 35. ■
Bénítéz Manuel, Alamos 
Hsíítppulé Pierre, Calderéfia^. 
Dr."Hoéfríghíer, Granada 46 y'’§0i - r?
Vean Federico F., Casapalma3. ‘ .L
Végadei Castillo Martín, JuauJ. Relosilla 25. -.
profesórdemósica . ; , , ; - -  
Muñoz Enrique, Lagúaiílas 83. -
PROPpdRÁS EÍS PARTO
Ocafia de Qa*’cia Franciscaj Moreno Monroy 20 22
■ .̂QUíNCÁL^ ,̂ ^
Bartolomé GoniámzJPÍl'iis uéía Cobsti 
Herrero ' '
López Bíasí Lüísíde Vedázquez Si. ■ "
Luque y Aránda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Níuno de Puerta Nueva 3.
' Mármoréjo AntoñíGj-'^ráíífdf 
Revuelto León, Grsiiáda 34ár<M).
VillUba Luis, Torrijos 1Q8,
Polar Xá, Polos Dulces 28,
MaríiRs¿ lie la Vega I. 
y mix^sp'afióí, Alameda tíe Ci^Haes 3.
^  ;; SOMfi RERERIAS -; P . í . '
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naránjo, Laguájllas 4.5,
Nayas jiraénsz FraaciscQj'PozOs' Duices 1, 
VánceS PédrQ| M. Paniega 21 y<:Sáñtbs 9,
^ ^TABEgNAS
Rueda Luis, Ollerías 32. - '
José Sánchez Gallego, Callejones 1, 
juan Sandoval, Camino ChurrjiaBa 112,
TÁLLEÍ8 DE feÓMBERlA
Diaz Fraueísco, Cuarteles Ó2.
„  , '  ^ táller d s  cáldéreria , 
Grisíóbal Grima, á espaldas Cuaríei Trinidad. 
Ramírez R fáéi, Ca!dereHa3 y 5.
^ " TALLER DE CÉRRÁJERÍA
Ramírez Rafael, Tor-ijos Ay^S; ,
' taller DE ÉhiCü^ÉRNAClON 
García M., Cintería I y 3," . .
TALLER DE GUARNICIONES
RivaS'Sánchea Manuel, Arrióla Í4f 
talleres DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
SáncImezGarcfárluan, LÍborio Garda 11.
TALLEROS TALABARTERIA 
Liñáü Manuel, Málaga 143,
ítallerés ü̂ é  Lam pistería
Corpas Ginéá Manuel, Carmen 82.
Teruel Anípaib, Torrijol 43.
RuizlJfbjno Andrés, Cánovas dei Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomíla; Andrés Mellado 9.
, TÁLLER DS:piN:ri^A OE COCHES 
.Calvo,GabHel, Surgen 
Palomo, ((hijo de hizñ. Uncibay 9.
' "tálleres DE pintura 
Bustindüy'P., Cortina del Muelle 3 y 7,
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35,
Martos Bueno José, Malpicao 4v
Montero Cabello José, Cortina del Muelle lU
Muriílo y Arroyo, Áltpzan 10.
^  talleres pE REPARACIONES
Gallego Cruz Juan, Cérezuela 2.
^  „  TÁLLER DÉ jaulas DE PERDICES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñ^z José, Martínez Aguí sar 17.
„  ■ TEJIDOS
Brun Callos, Puerta del Mar
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Atanuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 3.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Franefseo, Casteíar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garcia 23,
Saenz FéUzv Sagasta 2í 
_  . UNGÜENTO DE F. oaEGORlO
Fernández Aguado José, Marín García 14.
«  r, 2APATÉR1AS
Rastrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francísco. Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de ia Constitución 36. 
i ® * ® y ® . P a s a j e  dgHeredia 56al 60.
Enrique Espejo, Granada 53. ~ ~ "
La Vietoriana, Cobertizo del Conde 1 . 
Maesejosé, Torr¡jos53.
Montóya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
S erra^ Julián, Torrilps 48 y 64. i
S 54 y Santa Lucía 6. i
^ t^ ^eo d o ro , Granada 8 j  10̂  s
Vallejo josé, Qránadá Í7;"á3 y 49.
_  VACUNA DE TERNERA .
Zalabardo Zoilo Z.,Tejón'y Rodríguez 31.
velamen PARA BUQUE&
García Morales AatoaiOj Topete43i^^ ..
, VETERINARIOS.'
Saicrleiítqs 24.
López SJmch^ José, Aíilléf Alelfcdo 3.'
JvisíHn Martíñéz +
„  VIAJANTE DE COMERCIO '  'v '"-f -
, Castilla Ufe,íFraUes5,i. 'v, - . »  í- ' ’
 ̂ .................. .
.  a l ó z á M X  
Sépúiveda Sepúlveda .Salvador; lejidos,
£ ‘"^mNTEQU  ̂' í
■ Antonio, Dufanes 20, tocinería 
rySV|Tq Martín Eraricisco,Estepa 66̂  zapatería.
■ LópvZAÁpiIna’joíré Aferfa, eoTErisiones.-'
: i^B^8C9h]Uu6emJ3^otinero
Dveiar Fraf cisco^'báiicá^TabHca^é bayetas. 
Pqzo Qallaríio Gaspar; erfetfl y ioza.
Pozó y nerárHeímiáBÓ%4toíÍ6a'de*aVetas. 
T^SM^'FráncIsco, curtidos,,,, . #
;Véfg^raMáñbel^café.■ J; I--I i ?;=
'Duarte Antonio, W  '
iLedesmaGregoN
Lozano IWefonso, fábrica de agüirdientes '• .;
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Afeimel, segures de vida. >
t . Nova! Chacón José, Idi ''
JiRodriguéf Cario Juan, barbería.
^Vázqtiez Rq^ígüéz Aritorilo, mgeStro dé Obras
.. : ‘ ", \'GÁUC|N ' ;
Garéíá-Sádchez Juan, droguería. '
Ramos Guia Aníonio^ r^preseutacionés.
 ̂ ' ; :"GUARO' ■
Giménez Vidales Francisco, uitrámaritfasj' '
" '■ MONTEJAQUE ' ‘
Furest Manuel, chacina ai por mayor.' "
:  «ánchez-Orellana RaíaéL coséctóo dé 
fabricante de aguardientes y de éihbutidbs 
-RINCÓN DE LA VÍCTÓRÍA ^
Garrido Miguel, fábrica desalazón.
R O N D A " " ' ' ‘
Cabrera^Loyaza José, médico. ^
Cid Ignacio Mariadél, Gomisiones. >
González Siles Manuel, repregentadones.’í̂  ^ '# ; 
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabaftifLi 
.^ménez López Ant §ío, maestrode obras.""!^*?
Martín Guerrero Ftancisc-o,-procurador. -
Montero Lozano Manuel, abogado. . ^
Montero Sterra Isidoro,abogado. .'r-'
S!lL̂  Vdlejo Francisco, pástéléría y confiíéria. Siles y Ortega, banqueros y tej.dos.
Yéhtura Marbpez Aníonjp,Abogado.
V¿LEZ-MÁLAGA  ̂- “
Aceña Juan, coloniales, Cruz Vetde 18. 
sQ;ruz Herrera Antonio, abogado; - ’ '
Cueva Martín José, abogado. . .r-;;
Franquelo Antonio, fábrica de*ftíeos.
Laza Modesto, farmacia. Sari Biáncfeco 8.
Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, P le^d 7.
Nieto Fr3ncÍscojí̂ jíÍ'dcfiif*3iJcî ,ŵ
CEUTA  ̂ ■ ■
Dra? Gallo Bernabé, fábrica Aguardientes.
‘ ' Línea d e  la ci3Ñt:EPiciój^; '




Aía ept|aĉ ,,i5 ái5‘25pta8,108-11,1̂  ̂
Alcohol
Con derechos pagados, 240 pt^s. hecfóljtro.
AlmidM ‘ '
Ho ffman «Gato», 9 Í  9‘25 ptas. arroba. 
«Le.6n., 9‘25 á9 ‘50¡d. < ®
Brillante «Léófa», cájá de .jw unan 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25 12 id
Trigo flor, de
Arroces de transitó
Moreno, de ptlméra, 4 1 á  42  ptas, los IGG k 
Moreno eOrHqnté, |J0 á
Bombá,;^ á é7 id;"' ' iizácar de a tñd '
Caña de prim^ r̂a, 12‘33 á 13 ptas. arrobaCaña de segunda, de 12 á 12^5
Cortadillo dé pHmefá, í^ á Í5‘25 ^-
CortadllJo de segunda, 14‘50 á 14*75 id.
Pilones de 1 “ de 15.75 á 16 id.
Plaquetas de id. 15,50 á 157S id 
Casqueado de id. de i5'50 á 15'75 id.
Azúcar de remolachaFlorere 12,25 á 13 ptas. arroba.
Cortadillo Granada, 14‘50 á 15 id* •, Bacalao
Labrador chico, de 47 é 48, «tas ios 46 uiin» 
Mera mediano, de 48 t  ¿0 ídem los 46 idem.* 
Terranova, de 551 dS idem ios 46 idem.‘ Cacaos
■C^acas,-^00A 210ipesetas quintal.
Fernando Póo, 105^ lié  id.
Qitayaqull, 155ál|0 id .
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. quintal 
Caracolillo superior, de 175 á 180. • 
Caracolillo segunda, de 150 á1S5.
Puerto Rico superior, de les á ’l7iX %
Hacienda, dél70á 175. '
Clases corrientes, de 145 á 150.
Tostado primera superior, 2 á 2*j5 libra.
Tostado segunda, d e l ‘90 á 2.
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. ios 1.000.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y  legumbres
J®áias largas Valencia, de 44 á 45 fos IGO kilos.
f|a;:Enj-iQqeJábHcM?i^ herraduras.
■..-■v;ARRíÁtÍE"w.,i;-'v C 'r  ' 
Farrugia Lágsres FraiíGilgo, tridos y quincalla 
'  ■ :
Mora Sánchez Juan, maestro üérfádor.
; : : CÁSARABONELA & "
■ Pefiaiver Andréa, comisiones y representaciones 
PORTES D§4:A'FRONTERA^ ■ " ;
ÁntQí îo gálvp, éaíle Real, barbe (a.
: : ■' CÁsÁR^^'^^"’
Gil Ruíz^ñtQnlo, Abacería.
-WW- i  ‘ . , 4 ^EVA%.BAíá S . ,,, ,
Cabalíero «íüñoz Francisco, ñómísiónes.
'ÉSTEPóÑÁ ■
AMenguÁÍ '
E órn l|í-^  Sümáavlsaláizéaí d e .pescados..
Jeréz Marmolejo Miguel, médico,
Jiménez Juan, café.
judias extranjeras cortas, no hay.
Trigos blanquillos; 100 kiloS; 26,50 á 27 id. ¿i f
Cebada del pais, de 19 á 19,25 los ICO *lIo», « 
Alpiste del país, de 29 á 30 los 100 kilos»
Idem de Marruecos, de 29 á 30 id.
Habas mazaganas, de 20 á 21 los 100 kilos 
.YeroSj dfiLl UAU.losA.7 y.1.i¿fcllos. —
Habas cochineras, de 21 á 22 los 100 kilos.
Maiz nmrillo, de 19 á 19*50los ÍOOkilos.
Matalahúga, de 17‘50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del pais de 1 á 1*05 el kilo. 
Altrainuces.'de 14 á 14'ñOlos lOü kilos. 
Garbanzos pienudos, 19 á 20 los 57 liaíriins . 
Garbanzo^medianos,de 25 á .^ .
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos; sê »*: ciase.
Chacinas
^3'M 43475 peaefas kilo. ¿
Id: astüWahos; buenas marcas; 4‘25 á 4‘75 Id. l l
i t ; ^  :■ > f
Skrclí!tííóh"Vi6ii; (fe 8‘7s á 8 íd. idi, t
M‘vM|!aga, b,p!eaa clase, de 4*60 á'sí*75M. id.Cóstiili deÁietdo, dé 2*25 á ’
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco de J ‘60 á 1 ‘70.
Estos preclosfon-con (íirfechos pagados» f■ Especias' &
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. quintalJ ^
Clavillos de Zam, íbar, de 170iá 172'id f
Médie'clavo en grano, de 155 á 157 ia ’ |
Qenjibre á(ricano, de l?Qi á 175 id ' I  
Azafrán de primera; (feiAé 4Á5 la libra '  ■ # Azafrán ne segunda, de 22 424. ‘ , f
^ é * r a . tó . . |
Pura molida, de 2*75 á 3. . * s
Cátamelos en feías de tres kilos, dé 2*15 ¡ 
kilo, con derecho p# gado;*'
PimieñtO: molido fino, dé I8á 20peseías 
l |2 bijos,
Pimiente^plldo flor; dé Í2íá Í3 id.
Pimiento molido corrienté; de 10 á 11 iú.
Anjor jüli, 8,50 á 9 los í í \2 id.-í- t/;:,  ̂Hardttísu:
Recias de.38 á.39 pesetas les MM^Ílps. 
CándeáRá tíéSg Á 40id. Id.
Salvados, aireemos y ahechaduras á  precios co­
rrientes. ¿
-galana: ■. . . : ■ ■ |
>llibca primera; filéis 45 ptas. .100-Irilo». 
JidenL pjrinteravSjfi îot  ̂íá,, 42 á 43idw ¡ V? 
JEstremeña; ' í  . 
Blanca primera, 40 á 41 id. : i
IcenLsegatídf, 39 á 40 id. v4  á
."DeCastfllaSi':  ̂ ■ ■. -
Blmíé»<P^era superior, 40 á 41
J^feteigqduro, 35á85 lj21^
'Higos
Verdeips padrón̂  4 
Vér¿é]os córriéñféstá a 3^
Paneteio8 2'75á3.
